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De contingentering  van de melkproduktie heeft gezorgd voor een ommezwaai in de melk-
veehouderij. Was het vóór 1983 nog gebruikelijk dat een inkomensverbetering mede tot stand
kwam door een uitbreiding van de melkveestapel, vanaf dat moment stond de maximaal te
produceren hoeveelheid melk vast. Toen later nog extra werd gekort op het melkquotum,
werd duidelijk dat het op peil houden of verbeteren van de arbeidsopbrengst moest worden
gerealiseerd door kwaliteitsverbetering en kostenbesparing of het uitbreiden van het bedrijf
met een andere inkomensbron.
Door velen is reeds gezocht naar mogelijkheden om het inkomen te verbeteren. Het probleem
is echter complex. De bedrijfsstructuur loopt binnen Nederland sterk uiteen en ook het
prijsniveau van verschillende, voor de melkveehouderij belangrijke produkten is aan veran-
dering onderhevig. Naar de aard van de problematiek kunnen de bedrijven in twee groepen
worden gesplitst. Allereerst de bedrijven waar op dit moment voldoende ruwvoer van het
eigen bedrijf wordt gewonnen; dit zijn zogenaamde zelfvoorzienende of ,,extensieve” bedrij-
ven. Een tweede groep zijn de bedrijven waar ook nu nog ruwvoer wordt aangekocht. Deze
groep wordt omschreven als niet zelfvoorzienend of ,,intensief”.
Veel van de mogelijkheden voor inkomensverbetering zullen op deze beide bedrijfstypen
totaal verschillend uitpakken.
Veel tot nu toe gepubliceerde informatie is niet onderling vergelijkbaar. Daarom is het
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paar-
denhouderij (CAD RSP) samen met het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhou-
derij en Paardenhouderij (PR) en medewerkers van enkele consulentschappen in april 1987
begonnen met een studie over deze materie.
Het doel van de ,,Werkgroep consequenties superheffing” was zowel voor de consulent-
schappen als voor de veehouders een vergelijkbaar en zo volledig mogelijk pakket samen
te stellen van maatregelen die op een melkveebedrijf kunnen worden genomen ter verbe-
tering van het inkomen onder superheffingsomstandigheden. Dit alles in deze publikatie
samengevat onder de titel ,,boeren met quotum”.
In de werkgroep hadden de volgende personen zitting.
J.Bakker CR Friesland
J.A.M.van Hees CR Hengelo
C.E. Potze CR Groningen/Drenthe
W. de Leeuw CR Groningen/Drenthe
H.H. van Lier CR Waalre
C.J.G. Wever CAD Voedervoorziening
J. Zijlstra CAD Rundveeverbetering
B.W. Zaalmink Landbouw Economisch Instituut
J.M.A. Nijssen Proefstation voor de Rundveehouderij
H.J.C.M.Sturkenboom CAD RSP
J. Ovinge CAD RSP
D.M. Waiboer CAD RSP
De werkgroep hoopt met de aangeleverde informatie in een behoefte te voorzien.
UITGANGSPUNTEN
Zoals in de inleiding reeds is gesteld zijn de gevolgen van een aantal maatregelen op een
zelfvoorzienend bedrijf anders dan op een niet zelfvoorzienend bedrijf. Met name de splitsing
,,meer ruwvoer over” (extensief) of ,,besparing op aankoop ruwvoer” (intensief) is essentieel.
Daarom is in deze studie gerekend met twee bedrijfstypen als uitgangspunt. In het eerste deel
van de studie wordt een aantal maatregelen in bedrijfsverband doorgerekend voor een
zelfvoorzienend en een niet zelfvoorzienend bedrijf. In het tweede deel van de studie wordt
een aantal alternatieven behandeld die het ruwvoeroverschot op een zelfvoorzienend bedrijf
kunnen beperken. In een serie artikelen worden de resultaten uit het eerste deel van de studie
behandeld.
In tabel 1 staan de belangrijkste uitgangspunten van beide bedrijfstypen vermeld.
Tabel 1 Uitgangspunten zelfvoorzienende een niet zelfvoorzienende bedrijfsopzet
Bedrijfstype Zelfvoorzienend Niet zelfvoorzienend
Opp. grasland (ha) 20 20
Aantal melkkoeien 35,77 58
Aantal pinken 9,66 15,66
Aantal kalveren 10,73 17,4
Graslandgebruikssysteem 0 4 B 4+3
Melk kg per koe 6000 6000
Vetleiwit  % 4,20/3,40 4,20/3,40
Melkquotum (kg) 214.600 348.000
Beide bedrijfssituaties zijn situaties anno 1988. Het zelfvoorzienende bedrijf had in 1983, vóór
de superheffing, een quotum van 250.000 kg. Bij een gemiddelde melkproduktie van 5500
kg per koe waren er 46 melkkoeien aanwezig. Het niet zelfvoorzienende bedrijf had in 1983
een quotum van ongeveer 410.000 kg. Bij een gemiddelde melkproduktie van 5500 kg waren
op dit bedrijf 74 melkkoeien aanwezig.
De melkprijs is afhankelijk van gehalten en quotum. De krachtvoerprijs is 41 gulden per 100
kg. De aankoopprijs voor ruwvoer is 42 cent per kVEM  en de verkoopprijs 32 cent per kVEM.
Aangezien de voerprijzen en een eventueel ruwvoeroverschot van grote invloed zijn op een
aantal vergelijkingen, wordt op beide situaties uitvoerig ingegaan.
Deze studie is een zogenaamde modellenstudie. Dat wil zeggen dat effecten en verschillen
worden bepaald door rekenkundige modellen. In werkelijkheid zal het niveau van bijvoor-
beeld het saldo vaak verschillen. De modellen zijn echter taakstellend en geven effecten aan
die ook bij andere inkomensniveaus zullen optreden.
Bij de berekeningen in deze studie is bij de voederbehoefte rekening gehouden met het
vetgehalte en het eiwitgehalte van de melk. De zogenaamde FPCM (fat and protein corrected
milk) formule luidt:
kg meetmelk  = kg melk X (0,337 f (0,116 X perc.vet) + (0,06 X perc.eiwit))
De voederbehoefte is berekend met het zogenaamde koemodel. Dat wil zeggen dat er een
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direct verband is gelegd tussen de gemiddelde melkproduktie per koe, de ruwvoerkwaliteit
en de voeropname.
De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in een saldo en in een arbeidsop-
brengst. Een vergelijking van het saldo geeft een vergelijking op basis van direct toegere-
kende kosten, een soort korte-termijn-vergelijking. Een vergelijking van arbeidsopbrengst
geeft een indruk van de ontwikkelingen wanneer tevens rekening wordt gehouden met de
niet direct toegerekende kosten, bijvoorbeeld de gebouwenkosten. Laatstgenoemde bere-
kening geeft een beter beeld van een vergelijking op lange termijn. Aangezien de capaciteit
van de gebouwen op veel bedrijven zeer ruim is en voorlopig vaststaat, lijkt een vergelijking
op basis van saldo het meest interessant.
Berekening saldo en arbeidsopbrengst bestaande situatie
Tabel 2 Bedrijfsresultaten bestaande situatie in guldens








































Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van beide bedrijfstypen in de bestaande situatie.
Op het zelfvoorzienende bedrijf speelt de grootte van het ruwvoeroverschot een belangrijke
rol. In de berekeningen is dit gewaardeerd op basis van verkoop à 32 cent per kVEM.  In veel
gevallen zal echter een ander alternatief voor de ,,overtollige” grond worden gezocht. Om
aan te geven hoeveel hectare van het bedrijf voor een alternatieve aanwending beschikbaar
is, is deze oppervlakte steeds in de tabellen weergegeven. Het saldo van alternatieven als
schapenhouderij of kruislingvaarzen is beter dan ruwvoerverkoop. Een vergelijking op basis
van verkoop van ruwvoer is aan de voorzichtige kant.
Het gaat om de centen.
DEEL 1. MAATREGELEN IN BEDRIJFSVERBAND
STEM MELKPRODUKTIE AF OP QUOTUM
Voor de veehouders is het geen eenvoudige zaak het quotum precies vol te melken. De
eerste stap tot de afstemming van de melkproduktie op het quotum is na te gaan met hoeveel
koeien dit bereikt kan worden. Het houden van te veel koeien, waardoor het quotum wordt
overschreden, vermindert altijd het inkomen. Dat deze afstemming niet altijd gelukt, blijkt uit
de betaling van de superheffing.
Vorig jaar is in Nederland 187 miljoen gulden aan superheffing betaald. Met ingang van het
boekjaar 1987/1988  is de heffing verhoogd tot 100 % van de richtprijs. Dus is het zaak
hieraan extra aandacht te schenken. Naast de afstemming van het aantal koeien op het
heffingsvrije quotum is het van belang dat ook de ontwikkeling van de melkproduktie gedu-
rende het jaar wordt gevolgd. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld de melkbriefjes van het vorig
jaar met de lopende leveranties te vergelijken. Helemaal sluitend is dit niet omdat door
selectie het afkalfpatroon gewijzigd kan zijn. Bedrijven met een automatiseringssysteem
kunnen eventueel een signaleringsprogramma inbouwen.
Het niet volmelken van het quotum of het overschrijden van het quotum, omdat dan super-
heffing betaald moet worden, verlaagt het inkomen. In een studie is nagegaan welke invloed
5 % quotumoverschrijding of -onderschrijding heeft op het inkomen.
Overschrijden kost geld.
Quotumoverschrijding
De overschrijding van het quotum kan de volgende oorzaken hebben.
Te veel melk per koe en daardoor te veel melk in totaal.
Het aantal koeien is afgestemd op het melkquotum maar de melkproduktie per koe is hoger
dan aan het begin van het boekjaar was geschat. Dit kan bijv. als ruwvoer van betere
kwaliteit wordt gevoerd en de erfelijke aanleg of het selectie-effect is onderschat.
Te veel koeien.
De melkproduktie per koe is gelijk aan de uitgangssituatie, maar er zijn te veel koeien
aangehouden. Deze situatie komt voor op bedrijven die het aantal koeien onvoldoende
hebben afgestemd op het quotum.
Een te hoog vetgehalte van de melk.
In dit voorbeeld is de veestapel verkleind tot een omvang die, bij gelijkblijvende produktie
en gehalten, afgestemd is op het quotum. Het vetpercentage is echter meer gestegen dan
vooraf was gepland.
Te hoog vet- en eiwitpercentage.
Omdat het eiwitgehalte meestal met het vetpercentage meestijgt is dit als alternatief
opgenomen. Aangenomen is dat het eiwitgehalte voor 15 % van de vetverhoging mee-
stijgt.
Op veel veebedrijven zullen deze oorzaken van quotumoverschrijding vaak in combinatie
voorkomen.
Tabel 3 geeft de resultaten van de studie op het intensieve bedrijf met aankoop van ruwvoer.
In alle situaties geeft quotumoverschrijding een lager saldo dan op het quotum melken. Dit
is ook te verwachten omdat de heffing even hoog is als de richtprijs.
Het verschil in saldo (opbrengst min variabele kosten) ten opzichte van de uitgangssituatie
is het grootst als de overschrijding wordt veroorzaakt door het houden van teveel koeien. De
hogere voerkosten door het aankopen van ruwvoer en de overige veekosten geven een lager
Tabel 3 Quotumoverschrijding door afzonderlijke oorzaken: te veel melk per koe, te veel koeien of te
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l) De vetoverschrijding is afgeleid van de melkoverschrijding (5%). Op basis van de formule: 2,1%
produktiestijging per O,Ol% vetgehaltestijging.
*) Het eiwitgehalte volgt de vetgehalteverhoging voor 15%.
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Stem het aantal koeien af
het quotum.
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saldo per koe. De hogere kosten worden deels wel gecompenseerd door de extra veever-
kopen als gevolg van het houden van de grotere veestapel, echter onvoldoende om de
hogere kosten te dekken. Het saldo is ongeveer gelijk aan het saldo bij overschrijding door
vetverhoging zonder eiwitverhoging. De eiwitverhoging geeft een hogere melkprijs en daar-
door minder ongunstige resultaten. Een quotumoverschrijding door meer melk per koe geeft
het kleinste verschil ten opzichte van de uitgangssituatie. De produktiekosten per kg melk zijn
dan het laagst.
Bedrijven met ruwvoer over
Tot nu toe is gerekend met bedrijven die ruwvoer aankopen. Door de superheffing en de
hogere melkproduktie per koe wordt de veebezetting per ha voedergewassen steeds lager.
Veel bedrijven komen daardoor op het punt dat voldoende ruwvoer van het eigen bedrijf kan
worden gewonnen of dat er zelfs een ruwvoeroverschot ontstaat.
Aangenomen is dat dit overschot voor 32 ct per kVEM  wordt verkocht. De berekeningen voor
de bedrijven met ruwvoer over (extensieve bedrijven) zijn samengevat in tabel 4. Ter verge-
lijking zijn ookvoor de resultaten van de bedrijven met ruwvoeraankoop (intensieve bedrijven)
dezelfde kengetallen berekend. Ten opzichte van de uitgangssituatie zijn de verschillen in
saldo per 100 kg melk weergegeven.
De verschillen in saldi zijn gemiddeld op het extensieve bedrijf wat lager dan op het intensieve
bedrijf. Het grootste verschil geeft situatie b: te veel koeien. Het ruwvoer is op het extensieve
Tabel 4 Saldoverlaging per 100 kg melk ten opzichte van de uitgangssituatie voor intensieve en
extensieve bedrijven (in gld)
Bedrijfstype Intensief Extensief
5% overschrijding door:
(a) te veel melk per koe
(b) te veel koeien
(c) te hoog vetpercentage







bedrijf goedkoper dan de aankoop van ruwvoer op het intensieve bedrijf. Het saldo per koe
is op het extensieve bedrijf dus wat hoger. De kleinere verschillen bij de andere regels zijn
ook hiermee verklaard.
Quotumonderschrijding
Uit het voorgaande is gebleken dat quotumoverschrijding altijd een negatieve invloed heeft
op het inkomen. Quotumonderschrijding, het niet volmelken van het quotum, zal op alle
veebedrijven zoveel mogelijk worden vermeden. Toch blijkt dat niet iedereen erin slaagt het
quotum vol te melken. Aan de hand van enkele berekeningen is nagegaan welke consequen-
ties dit heeft voor de bedrijfsresultaten. Voor het bedrijfsmodel zijn dezelfde uitgangspunten
gekozen als bij quotumoverschrijding.
Voor de volgende bedrijfssituaties is berekend welke invloed 5 % onderschrijding heeft op
het saldo.
Onvoldoende melk per koe.
De melkproduktie is onvoldoende om het quotum vol te melken. Het aantal koeien is
afgestemd op het quotum maar de melkproduktie per koe is 5 % te laag. Dit kan bijv. een
gevolg zijn van matig ruwvoer of een tegenvallend selectie-effect.
Onvoldoende koeien.
Het aantal koeien is, als de melkproduktie per koe gelijk blijft, onvoldoende om het quotum
vol te melken. Meer melk per koe zou hier de beste oplossing zijn.
Te laag vetpercentage.
Verlaging van het vetpercentage heeft geen consequenties voor het quotum. Immers het
quotum kan volgemolken zijn terwijl het vetpercentage lager is. Voor het inkomen van de
veehouder heeft het echter wel nadelige consequenties omdat er geen compensatie is met
meer melk. Een lager vetgehalte betekent een lagere melkprijs.
Te laag vetpercentage en een lager eiwitpercentage.
Een lager vetpercentage heeft meestal ook een lager eiwitpercentage tot gevolg. In de
berekeningen is aangenomen dat het eiwitgehalte de vetgehaltewijziging voor 15 % volgt.
Dit verlaagt de melkprijs nog meer.
Het niet benutten van de produktiecapaciteit van het bedrijf verlaagt het bedrijfsresultaat. De
opbrengstderving is het kleinst als dit veroorzaakt wordt door te weinig koeien of een lager
Tabel 5 Quotumoverschrijding door afzonderlijke oorzaken: te weinig melk per koe, te weinig koeien
of lage gehalten op bedrijven met ruwvoeraankoop en 20 ha grond
Uitgangs- 5% onder het quotum door
situatie te weinig te weinig minder minder vet,










58 58 55 58 58
6000 5700 6000 6000 6000
4,20 4,20 4,20 3,96 3,96
3,40 3,40 3,40 3,40 3,36
348 348 348 348 348
3480 3306 3306 3480 3480
302.600 289.600 287.500 294.800 293.100
140.900 137.100 131.700 138.800 138.700
161.700 152.500 155.800 156.000 154.400
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vetgehalte. Bij minder koeien zijn de kosten lager (minder voeraankopen). Bij een lager
vetgehalte is de melkgeldopbrengst het hoogst. Als ook het eiwitgehalte lager is, wat in de
praktijk meestal het geval is, zijn de opbrengsten f 1700 lager. Onder het quotum melken als
gevolg van te weinig melk per koe geeft de slechtste resultaten. De kosten zijn ten opzichte
van de opbrengsten te hoog.
Quotumonderschrijding op extensieve bedrijven
De onderschrijding is berekend zowel voor bedrijven met ruwvoeraankoop als voor bedrijven
die voldoende ruwvoer van eigen bedrijf hebben. De resultaten zijn samengevat in tabel 6.
Tabel 6 Saldoverlaging per 100 kg melk ten opzichte van de uitgangssituatie voor intensieve




(a) te weinig melk per koe
(b) te weinig koeien
(c) te laag vetpercentage






Onderschrijding van het quotum kost op het extensieve bedrijf per 100 kg melk meer dan op
het intensieve. Bij de quotumoverschrijding was dit juist omgekeerd. Op het extensieve bedrijf
wordt door het niet benutten van het quotum minder ruwvoer door de veestapel verbruikt. De
hoeveelheid overtollig ruwvoer neemt daardoor toe. Aangenomen is dat dit f 0,32 per kVEM
opbrengt bij verkoop of bij andere produktiemogelijkheden. De opbrengst bij verkoop is echter
lager dan de lagere kosten op het intensieve bedrijf. Er wordt dan minder ruwvoer aangekocht
(aankoopprijs f 0,42  per kVEM).  De onderschrijding is het gevolg van minder koeien (dus
minder ruwvoer). Het verschil isf 9 per 100 kg melk. Dit betekent het grootste verschil tussen
intensief en extensief. De kleinere verschillen tussen extensief en intensief zijn het gevolg van
kleinere verschuivingen in ruwvoer.
Melkstroom bijsturen is mogelijk
Alle bedrijven die boven het quotum dreigen te komen, zullen moeten zoeken naar maatre-
gelen om hun produktie te beperken. Voorwaarde is dat hierdoor de produktie na 1 april 1988
niet wordt afgeremd. Het is daarom raadzaam nieuwmelkte koeien te ontzien. Zoek de
beperking bij koeien die in de tweede helft van de lactatie zijn, Die kunt u minder krachtvoer
geven of wat vroeger dan normaal droogzetten.
Door de koeien twee maanden eerder droog te zetten kan men de produktie met ongeveer
650 kg per koe beperken, Door van december tot en met maart een koe in de tweede helft
van de lactatie twee kg krachtvoer per dag minder te geven, zal ze ongeveer 270 liter melk
minder produceren. De combinatie van vervroegd droogzetten en minder krachtvoer kan
voor bijna 50 procent van de veestapel gelden.
Bij een veestapel van 60 melkkoeien is het mogelijk met deze maatregelen de melkproduktie
met ongeveer 13.000 kg te beperken. Als men de koeien niet vervroegd droogzet maar ze
de laatste twee maanden van de lactatie geen krachtvoer meer geeft, kan dat een produk-





Het verkopen van koeien en opnieuw aankopen in april 1988 behoort ook tot de mogelijk-
heden. Bij een produktieniveau van 5.500 kg zou elke op te ruimen koe ongeveer 1.500 liter
melk minder leveren. Verkopen in een tijd met een ruim aanbod en het moeten aankopen
in een tijd met een krap aanbod, is echter meestal niet raadzaam. Het vervroegd opruimen
van koeien waarvoor een vervangende vaars volgend voorjaar op het bedrijf aanwezig is,
kan wel een goede maatregel zijn.
Over het voeren van verse koemelk aan de kalveren bestaan verschillende meningen. Als
het gaat om melk boven het toegewezen quotum, adviseert het Consulentschap in algemene
dienst voor de Voedervoorziening de melk die teveel is, in passende hoeveelheden aan de
kalveren te voeren en tijdig aan te vullen met water, krachtvoer en ruwvoer. Uit oogpunt van
kosten is dat aantrekkelijk. Men bespaart met deze koemelk minstens evenveel liters kunst-
melk van ongeveer 40 cent per liter. Voer niet meer dan het kalf nodig heeft. Bedenk daarbij
ook dat de melk per voedereenheid duurder is dan krachtvoer.
Als de melkproduktie onder het quotum dreigt te komen, kan het financieel aantrekkelijk zijn
enkele nieuwmelkte koeien aan te kopen. Vooral nu de wintermelk nogal wat beter wordt
betaald dan de zomermelk.
Quotum vol, het hoogste inkomen
Het niet volmelken van het quotum of quotumoverschrijding verlaagt het inkomen. Quotum-
overschrijding geeft wat lagere inkomensderving dan quotumonderschrijding. De verschillen
zijn echter klein.
Het afstemmen van het aantal melkkoeien op het quotum aan het begin van het boekjaar is
een eerste stap. Bijsturing gedurende het jaar is goed mogelijk. Het plannen van de melk-
produktie en het toetsen aan de werkelijkheid is daarbij voorwaarde. De hogere prijs voor
de wintermelk maakt dat een tijdige afstemming van belang is.
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PRODUKTIESTIJGING PER KOE HEEFT NOG STEEDS ZIN
Een stijging van de melkproduktie per koe leidde in het verleden vrijwel altijd tot een
uitbreiding van de totale afgeleverde hoeveelheid melk. Nu de totale melkaanvoer niet meer
mag stijgen, zal na een produktiestijging per koe de omvang van de veestapel dus moeten
worden aangepast. Aangezien de gemiddelde melkproduktie per koe de laatste jaren met
enkele honderden kilogrammen is gestegen, is de vraag wat de bedrijfseconomische effecten
zijn van produktiestijging, bijzonder aktueel.
Voor het inschatten van de effecten van produktiestijging per koe moet een verdeling worden
gemaakt tussen zelfvoorzienende bedrijven en niet zelfvoorzienende bedrijven. Op een
zelfvoorzienend bedrijf zal bij een inkrimping van de veestapel als gevolg van een produk-
tiestijging het ruwvoeroverschot immers toenemen, terwijl op een niet zelfvoorzienend bedrijf
wordt bespaard op ruwvoeraankoop.
Voor het zo nauwkeurig mogelijk schatten van de effecten zijn berekeningen gemaakt met
het zogenaamde koemodel. In de berekeningen is dan ook een direct verband gelegd tussen
melkproduktie, ruwvoeropname en de kwaliteit van het rantsoen.
Zelfvoorzienend bedrijf
Op een bedrijf met een melkquotum van 214.600 kg is bij een bedrijfsoppervlakte van 20 ha
een veestapel van ongeveer 36 koeien aanwezig. De gemiddelde produktie is 6000 kg met
4.20 % vet.
Onderzocht is wat de gevolgen zijn van een produktiestijging tot 7500 kg melk. De vergelijking
is gemaakt door steeds situaties van 500 kg meer melk met elkaar te vergelijken. Tabel 7
geeft de belangrijkste resultaten weer.
Het ruwvoeroverschot is in deze vergelijking gewaardeerd op 32 cent per kVEM.  In gebieden
met een overwegend lage veebezetting zal deze prijs vaak niet worden gehaald. Ten opzichte
Tabel 7 Vergelijking resultaten op een zelfvoorzienend bedrijf bij een melkquotum van 214.600 kg en
verschillen in produktie van 500 kg per koe
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van ruwvoerverkoop zijn echter een aantal betere alternatieven te noemen zoals het houden
van vleesvee  of schapen. Wanneer dus een voorbeeld wordt berekend op basis van ruw-
voerverkoop, dan zal dit zeker ook gelden wanneer op een ander alternatief wordt overge-
schakeld. Ter vergelijking is in de tabel aangegeven welke oppervlakte van het bedrijf
ongeveer voor alternatieven kan worden bestemd zonder dat dit invloed heeft op de voeder-
voorziening voor het melkvee en bijbehorend jongvee.
Het aantal koeien neemt met twee tot drie af per 500 kg produktiestijging. De verkoop ruwvoer
neemt toe, maar de post omzet en aanwas daalt. Uiteindelijk blijkt het effect van de toene-
mende ruwvoerverkoop het grootste te zijn, want hierdoor nemen de totale opbrengsten toe.
De totale melkopbrengst blijft uiteraard gelijk (quotum).
Wat de kosten betreft kan worden gesteld dat de krachtvoerkosten vrijwel gelijk blijven. Wat
aan krachtvoer wordt bespaard op de opgeruimde koeien nemen de overige koeien dus weer
extra op.
Het saldo neemt op dit bedrijf met 291 gulden per 100 kg produktiestijging toe. Dit komt neer
op een stijging van het saldo met ongeveer 8 gulden per 100 kg per oorspronkelijk aanwezige
koe.
Wanneer we vergelijken op basis van arbeidsopbrengst (lange termijn), dan vervalt ook een
deel van de vaste kosten waardoor het voordeel van produktiestijging verdubbelt. Voor-
waarde is wel dat de vrijgekomen produktiecapaciteit wordt benut (door verkoop van ruwvoer
of een ander alternatief) want 85 % van het voordeel van produktiestijging bestaat uit de
opbrengsten uit verkoop van ruwvoer.
Niet zelfvoorzienende bedrijf
Op het niet zelfvoorzienende bedrijf leidt een stijging van de melkproduktie en dientengevolge
een daling van het aantal koeien tot een directe besparing op ruwvoerkosten. Hoe groot deze
besparing is toont tabel 8.
Evenals op het zelfvoorzienende bedrijf vindt ook nu geen besparing op krachtvoerkosten
plaats. De ruwvoeraankoop daalt wel aanzienlijk, namelijk met gemiddeld ruim 1100 gulden
per 100 kg produktiestijging. Het saldo neemt ook nu fors toe, op dit bedrijf met 840 gulden
per 100 kg produktiestijging. Dit komt neer op 14 gulden per 100 kg produktiestijging per
oorspronkelijk aanwezige koe. Wanneer we nu de effecten op langere termijn bekijken, wordt
ook op dit bedrijf bespaard op gebouwenkosten waardoor het voordeel toeneemt tot 23
gulden per 100 kg produktiestijging.
Tabel 8 Vergelijking van resultaten op een niet zelfvoorzienend (intensief) bedrijf bij een produktiestij-
ging in stappen van 500 kg en een quotum van 348000 kg
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Invloed van verandering van voerprijzen
De krachtvoerprijs heeft nauwelijks invloed op het economische effect van produktiestijging.
De prijs van het ruwvoer echter wel.
Wanneer op het zelfvoorzienende bedrijf het extra ruwvoer zou worden verkocht, dan zal er
pas bij een niveau van 13 cent per kVEM  geen voordeel in saldo meer zijn. Wordt een ander
alternatief op het bedrijf ingezet, dan zal bij ieder saldo reeds van een voordeel van melk-
produktiestijging sprake zijn.
Op het intensieve bedrijf blijft produktiestijging voordelig zolang de aankoopprijs voor ruwvoer
boven 19 cent per kVEM  blijft. De besparing op ruwvoerkosten is dan namelijk groter dan
de lagere opbrengsten uit verkoop van vee.
Samenvatting
Wanneer de gemiddelde melkproduktie per koe stijgt, moet de grootte van de veestapel
worden aangepast. Op een zelfvoorzienend bedrijf leidt dit tot extra ruwvoerverkoop of tot
meer ruimte voor het aantrekken van een andere produktietak zoals vleesvee  of schapen.
Op korte termijn leidt de produktieverhoging tot een voordeel van 8 gulden per koe per 100
kg produktiestijging, op langere termijn verdubbelt het voordeel. Voorwaarde is dat de
vrijgekomen produktieruimte op het bedrijf wordt benut.
Op een niet zelfvoorzienend bedrijf leidt een aanpassing van de veestapel tot een directe
besparing op de ruwvoerkosten. Het voordeel hiervan is op korte termijn 14 gulden per koe
per 100 kg produktiestijging en op langere termijn 23 gulden.
De krachtvoerprijs heeft geen invloed op genoemde effecten, de ruwvoerprijs wel. Het blijft
echter vrij lang aantrekkelijk naar produktiestijging te streven.
Voorwaarde voor genoemde effecten is dat de produktiestijging wordt gerealiseerd binnen
een beheerst niveau van krachtvoergebruik.
Produktiestijging als gevolg van een beter management of een betere erfelijke aanleg heeft nog steeds
zin.
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GEHALTESTIJGING: EIWIT VERVULT SLEUTELROL
Toen in 1983 de produktiebeperking gestalte kreeg vond een extra selectie binnen de meeste
veestapels plaats. De dieren met een minder goede produktie werden opgeruimd en de
overblijvende dieren kregen daarnaast ook nog vaak een betere verzorging. Hierdoor gingen
zowel de gemiddelde produktie als de gehalten met sprongen vooruit. Voeg daarbij het effect
van een betere voederwinning en een fokbeleid dat enkele jaren slechts op gehaltestijging
was gericht en de verwachting dat het vetgehalte in een periode van 5 tot 10 jaar met 0,2
tot 05 % zal stijgen lijkt gerechtvaardigd. Het is echter de vraag in hoeverre deze stijging op
langere termijn perspectieven biedt. Het melkeiwitgehalte speelt hierin een belangrijke rol.
Sinds de vetquotering dient het aantal melkkoeien aan een gehaltestijging te worden aan-
gepast. Dit maakt het schatten van de bedrijfseconomische effecten van gehaltestijging
ingewikkeld. Een vetgehaltestijging leidt door een korting op de af te leveren hoeveelheid
melk immers tot een verandering in de opbrengsten. Het hoeft daarom niet in alle gevallen
aantrekkelijk te zijn te streven naar stijging van het vetgehalte.
Vooral het verband tussen de vetgehaltestijging en de eiwitgehaltestijging is belangrijk. Dit
verband kan worden uitgedrukt in de zogenaamde regressiefactor. Deze geeft de relatie weer
tussen de vetgehalte- en de eiwitgehalteverandering. In de studie is gewerkt met een relatie
van 0, 0,15  en 0,30.
De regressiefactor is in deze studie variabel gemaakt omdat het onzeker is wat het niveau
hiervan is wanneer gericht met gehalten wordt gevarieerd. Zonder gerichte gehaltebe’invloe-
ding wordt momenteel de regressiefactor voor genetische invloeden geschat op ongeveer
0.25. Voor veevoedingsinvloeden is deze 0.
Uitgangspunt is een niveau van 4,20  % en 4,50  % vet en 3,40  % eiwit. Bij een vetgehalte-
stijging wordt de veestapel aangepast op basis van een omrekeningsfactor van 2,l % per
0,l % vetgehaltestijging. Onlangs is deze factor weliswaar aangepast tot 1,8 % maar dit
brengt nauwelijks verandering in de gevonden conclusies.
Tabel 9 Saldo en arbeidsopbrengst
siefactor 0)
bij diverse vet- en eiwitgehalten op een extensief bedrijf (regres-
Vet % 3,90 4,20 (basis) 4,50
Eiwit % 3,40 3,40 3,40
Aantal melkkoeien 35,8 35,8 33,5
Melk totaal (kg) 214600 214600 201100
















In tabel 9 wordt het verloop van de arbeidsopbrengst weergegeven voor het extensieve
bedrijf. Vergeleken met 4,20  % vet leidt een vetgehaltedaling tot een daling van het saldo.
De melkopbrengst daalt namelijk vrij sterk en hier tegenover staat alleen een groter ruwvoer-
overschot.
Bij een stijging van het vetgehalte en dientengevolge een aanpassing van de veestapel bij
een regressiefactor 0, daalt het saldo, en blijft de arbeidsopbrengst ongeveer gelijk.
Wanneer met het vetgehalte ook het eiwitgehalte meestijgt, heeft een gehaltestijging op het
extensieve bedrijf op het saldo (korte termijn) nauwelijks effect en een positief effect op de
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Figuur 1
De gevolgen van vet- en ei-
witgehaltestijging op saldo-
en arbeidsopbrengst op een
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- % vet (basis 4.20% vet).
Deze conclusies worden sterk beinvloed door het alternatief, en dat is in dit geval ruwvoer-
verkoop à 32 cent per kVEM.  Op korte termijn is alleen vetgehaltestijging pas interessant
wanneer het alternatief dat via de vrijgekomen grond kan worden aangewend een saldo heeft
van 2800 gulden per ha. Bij een regressiefactor van 0.15, per 0,l % vetgehaltestijging stijgt
het eiwitgehalte dus met 0,015 %, is het minimum saldo 1950 gulden per ha en bij een
regressiefactor van 0.30 is de ondergrens ruim 1000 gulden per ha.
Wanneer uitsluitend het eiwitgehalte zou stijgen, dan neemt zowel het saldo als de arbeids-
opbrengst met 2300 gulden per 0,l % stijging toe. Per koe is dit een stjging van 64 gulden.
Het intensieve bedrijf
In tabel 10 is eenzelfde ontwikkeling doorgerekend voor een intensief bedrijf, waar dus
ruwvoer wordt aangekocht. Uitgaande van een basis van 4,20  % vet leidt een vetgehalte-
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daling tot een sterke daling van het saldo en de arbeidsopbrengst. De saldodaling is zelfs
groter dan op het extensieve bedrijf. Oorzaak hiervan is dat er weliswaar meer op voerkosten
wordt bespaard, maar de daling werkt over 348000 kg in plaats van 214600 kg melk.
Ook hier wordt bij een toenemende regressiefactor tussen een vetgehalte- en een eiwitge-
haltestijging het verschil in saldo en arbeidsopbrengst groter.
Figuur 2
De gevolgen van vet- en eiwit-
gehaltestijging op saldo- en ar-
beidsopbrengst op een intensief
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Wat wordt het: vet of eiwit?
Bij een stijging van het vetgehalte blijft bij gelijkblijvend eiwitgehalte het saldo ongeveer gelijk.
De daling aan melkgeldopbrengst (eiwit) compenseert dus de besparing op veekosten en
voerkosten.
Wanneer we nu het effect op langere termijn bekijken blijkt er wel een voordeel in arbeids-
opbrengst te zijn wanneer alleen het vetgehalte zou stijgen. Stijgt het eiwitgehalte mee, dan
wordt het voordeel alleen maar groter. Figuur 2 verduidelijkt dit.
Wanneer alleen het eiwitgehalte zou stijgen, dan leidt dit tot een verbetering van het saldo
en van de arbeidsopbrengst van ongeveer 3650 gulden per 0,l % stijging. Dit is een stijging
van 63 gulden per koe per 0,l % eiwitstijging.
Prijsinvloeden
De krachtvoerprijs speelt in de gemaakte vergelijking een ondergeschikte rol. De ruwvoer-
prijs is belangrijker. Voor het extensieve bedrijf is de invloed hiervan te zien in het saldo per
ha. Op het intensieve bedrijf neemt het voordeel van gehaltestijging af naarmate het ruwvoer
goedkoper wordt. Er is dan namelijk sprake van een kleinere besparing.
Wanneer alleen het vetgehalte stijgt, is qua saldo het omslagpunt reeds bereikt bij een prijs
van 42 cent per kVEM.  Wat arbeidsopbrengst betreft ligt dit bij 30 cent per kVEM.  Stijgt het
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eiwitgehalte met de factor 0.15 mee dan ligt het omslagpunt qua saldo bij 32 cent per kVEM
aankoop ruwvoer en wat de arbeidsopbrengst betreft op 18 cent per kVEM.
Wanneer de regressiefactor 0.30 is, zijn deze punten respectievelijk 22 cent en 8 cent per
kVEM.
Invloed referentiegehalte
Tot nu toe zijn alleen nog maar de gevolgen van gehalteveranderingen besproken met
4,20  % vet als uitgangspunt. Wanneer het vetgehalte hoger dan 4,20  % is, werkt vetgehal-
testijging sterker negatief of minder positief, afhankelijk van de situatie. De correctiefactor van
2,l per 0,l % vetgehaltestijging is dus duidelijk geënt op niet erg hoge vetgehalten.
Samenvatting
Het effect van gehaltestijging is te splitsen in een korte-termijneffect (saldo) en een lange-
termijneffect (arbeidsopbrengst).
Voor het extensieve bedrijf geldt dat op korte termijn vetgehaltestijging pas voordelig is
wanneer het eiwitgehalte met een percentage van 0,15  tot 0,20  meestijgt, of er moet een
alternatief voor handen zijn met een saldo dat hoger is dan 2000 gulden per ha.
Op langere termijn is het effect van alleen vetgehaltestijging nihil.leder bijkomend effect in
de vorm van eiwitstijging of een alternatief met een saldo dat beter is dan ruwvoerverkoop
is dan netto voordeel.
Op het intensieve bedrijf is de besparing op ruwvoeraankoop zo groot dat dit het vervallen
,,eiwitmelkgeld” volledig compenseert. Wanneer het eiwitgehalte dan ook maar iets zou
meestijgen, is gehaltestijging op intensieve bedrijven op korte termijn aantrekkelijk.
Op langere termijn is vetgehaltestijging op het intensieve bedrijf zelfs zonder bijkomende
voordelen reeds gunstig.
Wanneer we de veevoeding als een van de invioedsfactoren op korte termijn mogen be-
schouwen, dan kan worden gesteld dat men zich hierin duidelijk op vet en eiwit moet richten.
Beschouwen we de veeverbetering als een activiteit voor beleid op lange termijn dan is
vetgehaltestijging zeker geen nadelige zaak, maar ook hier blijft het eiwit belangrijk.
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INVLOED VAN VOEDING OP DE GEHALTEN VAN DE MELK
Nadat het quoteringssysteem op 1 oktober 1986 is aangepast met een maximum vetgehalte
in de melk wordt een melkvetstijging, maar ook een melkvetverlaging bestraft. Als het
vetgehalte beneden het referentiegehalte komt, wordt een deel van de produktiemogelijkheid
niet benut. Boven het referentiegehalte blijkt het effect afhankelijk te zijn van de relatie met
het melkeiwit en het wel of niet zelfvoorzienend zijn van het bedrijf wat het ruwvoer betreft.
Op een bedrijf dat nog voer moet aankopen kan door vetgehalteverhoging, eventueel in
combinatie met eiwitgehalteverhoging, een hoger inkomen worden bereikt doordat dit een
vorm van produktieverhoging is per koe. Het aantal koeien dat nodig is om het quotum vol
te melken wordt dan kleiner. Bedrijven met ,,ruwvoer over” zullen vooral gebaat zijn bij een
stijging van het eiwitgehalte en een constant blijven van het melkvetgehalte.
De mogelijkheden om het vetgehale op peil te houden blijven dus belangrijk, zeker indien
dit samengaat met een verhoging van het melkeiwitgehalte.
Voedingsaspecten waaraan in dit verband moet worden gedacht zijn de volgende.
1) Kwaliteit van het ruwvoer
2) Kwaliteit van het krachtvoer
3) Rantsoensamenstelling
4) Voersysteem
Kwaliteit van het ruwvoer
Een hogere ruwvoerkwaliteit (VEM/kg ds) zal door een snellere vertering de opname kunnen
verhogen. Het zal over het algemeen bij een beperkte verstrekking van ruwvoer leiden tot
een geringere structuurvoorziening, waardoor een verlaagd melkvetgehalte een gevolg is.
Door de hogere energie-opname kan het melkeiwitgehalte stijgen.
In 1979 en 1982 is door beperkt verstrekken van jonge kuil (2500 kg ds/ha) en oude kuil (5000
kg ds/ha) op proefboerderij ,,de Waag” een tendens naar een lager melkvetgehalte en een
verhoging van het melkeiwitgehalte gevonden.
Kwaliteit van het krachtvoer
Het krachtvoer dat wordt verstrekt moet de werking van de pens en de hierin aanwezige
micro-organismen zoveel mogelijk stimuleren zonder dat dit leidt tot storingen. Om dit te
bereiken moeten voedermiddelen worden verstrekt die geleidelijk in de pens worden afge-
broken. Wanneer het krachtvoer te veel snel fermenteerbare elementen bevat zal dit kunnen
leiden tot pensverzuring en hiermee gepaard gaande sterke melkvetdalingen. De micro-
organismen die de celwanden afbreken worden door de lage pH sterk benadeeld, waardoor
het ruwvoer minder verteert. Door krachtvoer met een niet te hoog gehalte zetmeel en suikers
te gebruiken wordt dit voorkomen. Het zetmeel- en suikergehalte moet echter ook niet te laag
zijn. De micro-organismen moeten immers wel voortdurend voldoende energie beschikbaar
hebben om een constant afbraakproces te realiseren. Gedacht kan worden aan een zetmeel-
en suikergehalte van 10-25 % afhankelijk van het ruwvoer (voordroogkuil 20 % (jong ge-
maaid) tot 25 % (zwaar gewas gemaaid)).
De voorkeur gaat uit naar een zo gering mogelijk aandeel suikers (max. 8 OL)  en naar zetmeel
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Vetgehaltestijging levert op intensieve bedrijven het beste resultaat op.
dat langzaam afbreekt (b.v. mais, aardappelen en peulvruchten).
Goed verteerbare celwanden als pectine (bietenpulp, citruspulp en bieten) blijken de afbraak
gunstig te beïnvloeden. Vrijwel alle proeven, uitgevoerd met perspulp  of droge bietenpulp,
geven een verlaging van melkvetgehalte en een verhoging van het melkeiwitgehalte.
Door voedervetten in het krachtvoer op te nemen kan de energiewaarde in het krachtvoer
worden verhoogd. Uit verschillende proeven blijkt echter dat in alle gevallen het melkeiwit-
gehalte wordt verlaagd. Vanuit dit oogpunt is het opnemen van vetten in het krachtvoer
ongewenst. Het effect op het melkvetgehalte is wisselend, afhankelijk van de aard en de
hoeveelheid van het toegevoegde vet.
Door eiwit met een hoge bestendigheid te gebruiken voor zeer hoog produktieve koeien (>
25 kg melk) kan de produktie worden verbeterd, zowel in hoeveelheid als in vet- en eiwit-
gehalte van de melk. Als de koeien echter minder produktief zijn en geen energietekort meer
hebben is de eiwitbestendigheid van minder groot belang en zal dit hoogstens alleen een
hoger vetgehalte veroorzaken.
Rantsoensamenstelling
Door meer krachtvoer te verstrekken kan de energie-opname worden vergroot. Het vetge-
halte zal hierdoor over het algemeen dalen en het melkeiwit stijgt. Bedrijven met ,,overtollig”
ruwvoer zullen hier echter geen gebruik van kunnen maken omdat dan ruwvoer wordt
verdrongen en het overschot dan toeneemt. Eerder is reeds gesteld dat door een hogere
ruwvoerkwaliteit hetzelfde wordt bereikt. Uit twee andere proeven op de proefboerderij ,,de
Waag” bleek dat bij onbeperkt verstrekken van jonge kuil het vetgehalte constant bleef en
het eiwitgehalte steeg.
Door snijmais in plaats van graskuil  in het rantsoen op te nemen kan het vetgehalte in de






Door de krachtvoergift te spreiden over de dag zal de pensfermentatie geleidelijk verlopen.
Dit zal over het algemeen leiden tot hoge voeropnamen en een goede vertering. Het gevolg
zal meestal een hoger vetgehalte zijn en een eiwitgehalte dat tendeert naar een stijging. Men
kan hierbij denken aan gemengd voeren. Ook door het krachtvoer vaker dan twee keer daags
te verstrekken kan eenzelfde effect worden verkregen. In Nederlands onderzoek is echter nog
niet vaak naar het effect op het melkeiwit gekeken. In Westduits onderzoek werd een gering
positief effect op vet - eiwit gevonden door drie keer daags krachtvoer te verstrekken.
Conclusie
Wanneer men de gehalten in de melk wil beïnvloeden zal men door het stimuleren van een
goede penswerking de beste resultaten behalen. Dit is te bereiken door goede kwaliteit
ruwvoer onbeperkt te verstrekken.
Naast dit ruwvoer is krachtvoer van belang dat niet te snel afbreekt in de pens maar ook niet
te langzaam. Langzaam afbreekbaar zetmeel en goed verteerbare celwanden zijn goed
bruikbaar. Voor hoogproduktieve koeien kan bestendig eiwit zinvol zijn, omdat dit zowel de
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melkplas  als de gehalten verhoogt. Voedervet zal het melkeiwit steeds verlagen.
Het melkeiwitgehalte kan worden verhoogd door verhoging van het krachtvoeraandeel,
evenals door het gebruiken van een hoge gehalte aan zetmeel en suikers. De risico’s ten
aanzien van storingen in de pens zijn echter groot, Vooral wanneer grote krachtvoergiften
nodig zijn, is spreiding over de dag gewenst.
Invloed van de voeding op melksamenstelling
Effect op
vetgehalte eiwitgehalte
1. Kwaliteit van het ruwvoer:
- hogere kwaliteit graskuil
2. Kwaliteit van het krachtvoer
- laag gehalte zetmeel + suikers
- meer goed verteerbare celwand-
fracties (pulp-sojahullen)
- hogere eiwitbestendigheid
- opnemen van vetten
3. Rantsoensamenstelling
- meer krachtvoer
- ruwvoer onbeperkt verstrekken










- gemengd voeren + 0





MRIJ EN ZWARTBONT VERGELEKEN - MET EN ZONDER
KRUISLINGVAARZEN
Is er in de Nederlandse rundveehouderij nog plaats voor een dubbeldoelras? Is het niet beter
om over te schakelen naar zuivere melkvee- en zuivere vleesveerassen in plaats van melk
en vlees te combineren in een en hetzelfde dier? Dat waren de vragen waarop een werkgroep
in het kader van het thema ,,boeren met quotum” geprobeerd heeft een antwoord te geven.
Bij de berekeningen daarvoor is steeds uitgegaan van twee verschillende bedrijven: een
intensief en een extensief bedrijf. Beide bedrijven beschikken over 20 ha land. Het intensieve
bedrijf heeft voor het jaar 1987-1988 een melkquotum van 348.000 kg. Het extensieve bedrijf
heeft een kleiner quotum: 214.600 kg. Voor beide bedrijfstypen is onderzocht met welk veeras
het quotum het meest rendabel kan worden volgemolken. Alleen de rassen MRIJ en zwart-
bont zijn in die vergelijking betrokken.
In eerste instantie is de vergelijking gemaakt voor bedrijven waar uitsluitend melkvee wordt
gehouden. Daarna is de vergelijking ook gemaakt voor bedrijven met kruislingvaarzen die
een vleesstier als vader hebben. De gevolgde werkwijze komt grotendeels overeen met die
welke is beschreven door ir. Gerard Giesen en Gerrit Jansen in Veeteelt (pag. 1200). Dit
onderzoek wijkt daar echter op een aantal belangrijke punten van af:
- de verschillen in melkproduktiekenmerken tussen zwartbont en MRIJ zijn nauwkeuriger
geschat;
- er wordt rekening mee gehouden dat overschrijding van het vetreferentiegehalte leidt tot
een daling van de afgeleverde hoeveelheid melk;
- de berekeningen met kruislingvaarzen hebben betrekking op de situatie waarin alle lege
standplaatsen worden opgevuld met kruislingvaarzen.
Melkproduktie per koe en omzet en aanwas
Bij de vergelijking van de rassen MRIJ en zwarbont is er van uitgegaan dat de rassen alleen
in melkproduktie en omzet en aanwas van elkaar verschillen. Op grond van de gemiddelde
melkproduktie in de afgelopen jaren en op grond van de fokwaarden van de fokstieren die
in de afgelopen jaren zijn gebruik, zijn gemiddelde produktiecijfers geschat voor de beide
rassen in 1995 (tabel 11). Voor de vergelijking van de beide rassen in het jaar 1988 zijn de
gemiddelde produktiecijfers gebruikt zoals die in 1987 door het NRS werden vastgesteld.
Bij de vaststelling van de afgeleverde hoeveelheid melk is rekening gehouden met de nog
verwachte kortingen op het melkquotum in de komende twee jaar. Ook is er rekening mee
gehouden dat overschrijding van het vetreferentiegehalte leidt tot een daling van de afgele-
verde hoeveelheid melk. Als vetreferentiegehalte is voor beide rassen het gemiddelde
vetgehalte in 19851986 gekozen. Voor het zwartbonte was dit 4,26  % en voor MRIJ 4,06  %.
Op grond van de gemiddelde fokwaarde van de fokstieren die in de afgelopen jaren zijn
gebruikt, mag verwacht worden dat het vetgehalte de komende jaren bij zwartbont meer zal
stijgen dan bij MRIJ.
De post omzet en aanwas werd bij het zwartbonte ras op 788 gulden gesteld en bij het MRIJ-
ras op 970 gulden. Dus een verschil tussen de rassen van 182 gulden.
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Tabel 11 Gemiddelde melkproduktie en vet- en eiwitgehalten voor de rassen zwartbont en MRIJ in
1988 en 1995 (305-dagenprodukties)











Alleen melkvee op het intensieve bedrijf
Allereerst is gekeken naar het intensieve bedrijf waarop in 1987 MRIJ-vee voorkomt. De
resultaten voor dit bedrijf in 1988 en 1995 zijn weergegeven in tabel 12.
Het vervangen van MRIJ door zwartbont leidt op dit bedrijf onder de huidige omstandigheden
tot:
een lagere veebezetting;
een afname van de melkleveranties, als gevolg van de sterke overschrijding van het
vetreferentiegehalte;
lagere melkgeldopbrengsten ondanks de hogere melkprijs voor de melk van de zwartbon-
ten;
een daling van de totale omzet en aanwas;
een lager bedrijfssaldo en een lagere arbeidsopbrengst.
Het saldo geeft het verschil tussen de opbrengsten en de variabele kosten (waaronder kosten
voor voer, bemesting en loonwerk) aan. De arbeidsopbrengst wordt berekend door het saldo
te verminderen met de vaste kosten (kosten voor grond, gebouwen, machines en arbeid) en




















- omzet en aanwas
Variabele kosten
Saldo
58 52 50 42
5.855 6.339 6.450 7.300
4,17 4,36 4,30 4,55
3,48 3,40 3,53 3,50
340.142 327.375 323.020 307.643
75,74 76,57 77,54 79,52
257.605 250.649 250.467 244.621
51.366 36.310 44.274 29.630
139.830 126.343 122.613 107.046
169.141 160.616 172.128 167.205
Vaste kosten 137.610 133.623 132.656 127.760
Arbeidsopbrengst 81.531 76.994 89.473 89.444
l de aantallen dieren zijn afgerond
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de berekende kosten voor arbeid er weer bij op te tellen. De gebouwenkosten zijn afgeleid
van de vervangingswaarde van de gebouwen. Dit betekent dat de gebouwenkosten dalen
(en dus de arbeidsopbrengst stijgt), wanneer het aantal koeien afneemt. De verandering in
saldo is een goede maatstaf voor de verandering van de bedrijfsinkomsten op de korte
termijn. De verandering in arbeidsopbrengst geeft aan hoe de bedrijfsinkomsten op de
langere termijn zullen veranderen.
Uit tabel 12 blijkt dat het op dit intensieve bedrijf niet aantrekkelijk is over te schakelen van
MRIJ naar zwartbont. Uit enkele studies die vorig jaar door het CAD Rundveeverbetering en
het IVO zijn uitgevoerd, bleek dat het overschakelen van MRIJ naar zwartbont uitsluitend op
bedrijven met een hoge veebezetting (meer dan 2 melkkoeien per ha) interessant zou zijn.
De invoering van het vetreferentiegehalte in het najaar van 1986 heeft overschakeling van
het MRIJ-ras naar het zwartbonte ras duidelijk minder aantrekkelijk gemaakt. Voor de invoe-
ring ervan had een verhoging van het vetgehalte een positieve invloed op de bedrijfsresul-
taten, doordat de totale hoeveelheid vet en eiwit die afgeleverd werd, toenam.
Voor 1995 is ook een berekening gemaakt, waarbij werd uitgegaan van een groter verschil
in melkproduktie dan in tabel 11 is weergegeven. In plaats van een verschil van 850 kg melk
tussen zwartbont en MRIJ in 1995 werd daarbij uitgegaan van een verschil van 1150 kg. Dit
komt overeen met een gemiddelde produktie van 7600 kg melk voor zwartbont en 6450 kg
melk voor MRIJ. Het verschil in saldo tussen beide rassen wordt daardoor 1700 gulden
kleiner. Ook in dat geval blijft het saldo voor het MRIJ-ras het hoogst. Wel wordt de arbeids-
opbrengst voor zwartbont bij deze hogere produktie 3000 gulden hoger dan die bij het houden
van MRIJ-vee. Dit wordt geheel veroorzaakt door het feit dat bij de berekening van de
arbeidsopbrengst wordt verondersteld dat de gebouwenkosten dalen wanneer het aantal
melkkoeien afneemt.








































159.201 154.169 154.023 150.435
31.742 22.403 27.298 18.280
3.421 8.112 9.339 14.722
70.885 71.220 70.861 69.641
123.479 113.463 i 19.800 113.796
Vaste kosten 117.367 115.072 114.531 111.775
Arbeidsopbrengst 56.112 48.391 55.269 52.020
Ha “over” 1,17 2,77 3,19 5,09
1 de aantallen dieren zijn afgerond
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Alleen melkvee op het extensieve bedrijf
Ook op het extensieve bedrijf leidt het vervangen van MRIJ door zwartbont tot een duidelijke
daling van de bedrijfsresultaten. De resultaten voor dit bedrijfstype zijn weergegeven in tabel
13. Wanneer er op dit bedrijf zwartbont vee wordt gehouden, blijft er meer ruwvoer over dan
bij MRIJ. Er is vanuit gegaan dat dit overtollige ruwvoer verkocht kan worden voor 32 cent
per kVEM.  Wanneer de prijs ervan lager zou zijn, dan valt de vergelijking nog nadeliger uit
voor zwartbont. Door MRIJ-vee te houden is men dus in dit geval minder afhankelijk van het
wel of niet verkoopbaar zijn van overtollig ruwvoer. Ook bij een 300 kg groter verschil in
melkproduktie tussen de beide rassen blijven het saldo en de arbeidsopbrengst op dit bedrijf
duidelijk het hoogst bij het houden van MRIJ-vee.
Lege plaatsen en ruwvoeroverschot
De stijging van de produktie per koe en de verkleining van de quota zorgen ervoor dat er op
melkveebedrijven steeds meer lege standplaatsen verschijnen. Uit de gemiddelde melkpro-
duktiecijfers in tabel 11 kan afgeleid worden, hoeveel procent van de standplaatsen in 1988
en in 1995 onbezet zal zijn. Deze percentages zijn weergegeven in tabel 14. Daarbij is er
vanuit gegaan dat in het laatste jaar voor de superheffing (1983-1984) alle plaatsen bezet
waren en dat er geen quotum is aangekocht.
In 1987 blijkt er bij beide rassen al een aanzienlijke leegstand te zijn ontstaan, namelijk 20 %
bij zwartbont en 17 % bij MRIJ. Wanneer een bedrijf met MRIJ-vee overschakelt op zwartbont,
wordt de leegstand nog groter. Op extensieve bedrijven ontstaat er door het teruglopen van
het aantal koeien ook een steeds groter ruwvoeroverschot. Tenminste, wanneer het voeder-
winningsbeleid niet verandert. Bovendien zal de afname van het aantal dieren op de meeste
bedrijven ook leiden tot een arbeidsoverschot. Vermoedelijk zal de veehouder er naar streven
de overtollige grond, gebouwen en arbeid te benutten voor alternatieve takken. Het houden
van vleesvee  ligt in dat geval het meest voor de hand. Daarom wordt hier nader ingegaan
op de consequenties van het opfokken van kruislingvaarzen voor de verschillen in renda-
biliteit tussen de beide rassen. Daarbij gaat het om kruislingvaarzen die zijn geboren na
inseminatie van een deel van de melkveestapel met sperma van vleesstieren.
Uit de berekeningen bleek dat het houden van kruislingvaarzen op aangekocht ruwvoer bij
de hier gehanteerde prijzen (aankoopprijs 42 cent per kVEM)  slechts een geringe stijging van
het bedrijfssaldo laat zien. Vandaar dat er hier niet nader wordt ingegaan op het houden van
kruislingvaarzen op het intensieve bedrijf. Op dat bedrijfstype veranderen de verschillen
tussen de rassen namelijk nauwelijks door het houden van kruislingvaarzen. Op het exten-
sieve bedrijf is dat wel het geval.
Kruislingvaarzen op extensief bedrijf
Het probleem van het overtollige ruwvoer speelt alleen op bedrijven die geheel zelfvoorzie-
Tabel 14 Ontwikkeling van de leegstand op melkveebedrijven
Percentage leegstand
Jaar zwartbont MRIJ




,,Welke kleur zal ik doen?”
nend zijn wat ruwvoer betreft. Het omslagpunt tussen niet-zelfvoorzienend en zelfvoorzie-
nend ligt over het algemeen ergens tussen de 1,5 en 2,0 melkkoeien per ha. Binnen
Nederland komen de extensieve (lees: zelfvoorzienende) bedrijven vooral voor in de kust-
provincies. Met name op de extensieve zwartbonte bedrijven doet zich de vraag voor:
,,verdient overschakeling naar MRIJ de voorkeur of biedt het houden van kruislingvaarzen
ook mogelijkheden om het bedrijfsinkomen op peil te houden?” Voor het extensieve bedrijf
met zwartbonten zijn daarom de volgende vier mogelijkheden doorgerekend.
1. Uitsluitend zwartbont vee houden;
2. Zwartbont vee houden plus alle lege standplaatsen opvullen met kruislingvaarzen;
3. Uitsluitend MRIJ-vee houden;
4. MRIJ-vee houden plus alle lege standplaatsen opvullen met kruislingvaarzen;
Wanneer de lege standplaatsen worden opgevuld met kruislingvaarzen, wordt er ook van
uitgegaan dat het ,,ondereind”  van de veestapel (ongeveer 30 %) is geïnsemineerd met
sperma van vleesstieren. De stierkalveren die als gevolg daarvan worden geboren, worden
verkocht. De kruislingvaarskalveren worden aangehouden.
De leegstand zal op dit extensieve ,,voorbeeld”bedrijf  in 1988 al zo groot zijn, dat het niet meer
mogelijk is alle lege plaatsen op te vullen met kruislingvaarskalveren die op het eigen bedrijf
worden geboren. Er is van uitgegaan dat er zoveel extra kruislingvaarskalveren worden
aangekocht dat alle lege standplaatsen opgevuld kunnen worden. Door de hogere produktie
van zwartbonten kan het quotum bij het houden van zwartbont vee met minder koeien worden
volgemolken dan bij MRIJ het geval is. Doordat de zwartbonte veestapel kleiner is, zullen er
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Tabel 15 Bedrijfsresultaat in 1995 op extensief bedrijf waar aanvankelijk zwartbont vee wordt gehou-
den
Zwartbont
Zwartbont Zwartbont Zwb. verv.
+ vervangen door MRIJ +







- aankoop per jaar

















- omzet en aanwas 19.005
- verkoop ruwvoer 13.927
Variabele kosten 69.890















ook minder kruislingkalveren beschikbaar komen uit de eigen veestapel. Een groter deel van
de kruislingvaarskalveren moet dan worden aangekocht. De kruislingvaarzen worden direct
na de eerste keer afkalven samen met het kalf verkocht. De totale opbrengst van kruisling-
vaars en bijbehorend kalf (75 % vleesras) is geschat op 2600 gulden voor zwartbont en 2800
voor MRIJ.
Rassenvergelijking met kruislingvaarzen
De resultaten van de vergelijking van de 4 alternatieven in 1995 zijn weergegeven in tabel
15. De gevolgen van het toevoegen van kruislingvaarzen aan de veestapel zijn:
- het ruwvoeroverschot verdwijnt geheel. Er moet zelfs iets extra ruwvoer worden aange-
kot ht;
- de saldo’s stijgen door het houden van kruislingvaarzen;
- de verschillen in saldo tussen MRIJ en zwartbont nemen af. Dit komt vooral doordat het
houden van kruislingvaarzen leidt tot een zwaardere veebezetting. In de situatie zonder
kruislingvaarzen is het verschil in tabel 15 f 5603 in het voordeel van MRIJ. Worden de
lege standplaatsen bezet met rassen tot f 3394, nog steeds in het voordeel van het MRIJ-
ras.
De lagere arbeidsopbrengsten voor de bedrijfsituaties met kruislingvaarzen geven aan dat
het houden van kruislingvaarzen in nieuw te bouwen stallen in deze gevallen niet aantrek-
kelijk is.
Het opvullen van lege standplaatsen in 1988 laat eenzelfde beeld zien als in tabel 15 voor
1995. Alleen het ruwvoeroverschot is voor beide rassen in 1988 nog duidelijk kleiner dan in
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MRIJ licht in het voordeel.
Piemontese kruisling verkleint verschillen zwartbont-MRIJ.
1995. De verschillen in saldo tussen de rassen veranderen daarom in 1988 minder sterk door
het opvullen van lege standplaatsen met kruislingvaarzen. Zonder kruislingvaarzen is dat
verschil in 1988 5432 gulden; met kruislingvaarzen is het 3853 gulden.
MRIJ vrijwel steeds superieur
- Op grond van de hier gebruikte uitgangspunten blijkt dat bij veebezettingen die lager zijn
dan 3 melkkoeien per ha de bedrijfsresultaten met MRIJ beter zijn dan die met zwartbont.
Deze conclusie geldt waneer alle lege standplaatsen worden opgevuld met kruislingvaar-
zen, maar ook wanneer dat niet gebeurt. De invoering van het vetreferentiegehalte in 1986
heeft er toe geleid dat overschakeling van MRIJ naar zwartbont voor veel bedrijven nog
onaantrekkelijker is geworden dan het voor die tijd al was.
- Bij de berekeningen is er van uitgegaan dat de post omzet en aanwas per koe bij het MRIJ-
ras 182 gulden hoger zou zijn dan bij het zwartbonte ras. In de afgelopen jaren schom-
melde dit verschil echter steeds tussen 200 en 250 gulden. Dit betekent dat de inkomsten
en dus ook het saldo en de arbeidsopbrengst voor MRIJ wellicht nog iets onderschat zijn.
- De verschillen in saldo tussen de rassen die in deze vergelijking naar voren kwamen,
schommelen op de hier onderzochte bedrijfstypen van 3.500 tot 10.000 gulden. De
grootste saldodalingen ontstaan wanneer extensieve bedrijven met MRIJ-vee op korte
termijn overschakelen op zwartbont. In de toekomst zullen de verschillen in saldo tussen
de rassen naar verwachting iets afnemen. De verschillen in saldo zijn het kleinst wanneer
alle lege standplaatsen worden opgevuld met kruislingvaarzen. Het vervangen van het ene
ras door het andere is een vrij ingrijpende zaak. Wanneer de verschillen in bedrijfssaldo
tussen de rassen niet al te groot zijn, heeft het weinig zin over te gaan tot een dergelijke
ingrijpende maatregel.
- Om diverse redenen zouden veehouders met zwartbont vee op extensieve bedrijven
overschakeling op MRIJ een te drastische maatregel kunnen vinden. Het houden van
kruislingvaarzen lijkt op deze bedrijven een goed alternatief. Het ruwvoeroverschot kan
daardoor worden verkleind en de post omzet en aanwas stijgt.
- Veel extensieve bedrijven zullen overwegen alleen de kruislingvaarzen die op het eigen
bedrijf worden geboren op te fokken en geen kalveren aan te kopen. In dat geval wordt
het verschil in saldo tussen de rasse nog groter (ten gunste van MRIJ) dan in een situatie
zonder kruislingvaarzen. Om het quotum vol te melken heeft men namelijk meer MRIJ-
koeien nodig dan zwartbonten. Die grotere veestapel kan ook meer vaarskalveren van
vleesstieren voortbrengen.
- Het houden van kruislingvaarzen is een manier om overtollige grond rendabel te maken.
Naarmate er meer rendabele alternatieven voor het gebruik van deze grond voorhanden
zijn, verbetert dat de concurrentiepositie van zwartbont ten opzichte van die van MRIJ.
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SAMENVATTING EERSTE DEEL
Inkrimping van de veestapel leidt tot een aanzienlijke aanpassing van de bedrijfsvoering en
de resultaten. De gevolgen van deze aanpassing vallen voor twee groepen bedrijven ver-
schillend uit.
Op bedrijven waar op het eigen bedrijf voldoende ruwvoer wordt gewonnen voor de voeder-
voorziening van het vee zal een inkrimping van de veestapel leiden tot een ruwvoeroverschot.
Dit kan worden verkocht of er kan naar een alternatief voor melkvee worden gezocht. Op
bedrijven waar ruwvoer wordt aangekocht zal als gevolg van een inkrimping van de veestapel
een besparing op voerkosten plaatsvinden.
Deze splitsing naar bedrijfstype is essentieel in de benadering van een aantal effecten op
het melkveebedrijf.
Enkele belangrijke conclusies:
Het melkquotum precies volmelken levert het hoogste inkomen op. Onderschrijding kost
meer dan overschrijding.  Overschrijding leidt op intensieve bedrijven tot de grootste
schade. Onderschrijding geeft met name schade op extensieve bedrijven.
Produktiestijging per koe leidt altijd tot een hoger saldo en tot een hogere arbeidsop-
brengst. Het voordeel is op een extensief bedrijf afhankelijk van het benutten van de
vrijgekomen produktiecapaciteit, Op het intensieve bedrijf vindt een directe besparing
plaats op voerkosten. Voorwaarde is in beide gevallen dat op de norm wordt gevoerd.
Op het extensieve bedrijf is op korte termijn een stijging van het vetgehalte pas interessant
wanneer het eiwitgehalte met de factor 0.15 tot 0.20 meestijgt of er moet dan een saldo
van 2000 gulden per vrijgekomen ha worden gerealiseerd.
Op langere termijn is het effect van een vetgehaltestijging op het extensieve bedrijf bij een
gelijkblijvend eiwitgehalte nihil. Gaat het eiwitgehalte voor een deel mee omhoog dan kan
de extra melkeiwitopbrengst als netto voordeel worden vertaald.
Op intensieve bedrijven is het effect van vetgehaltestijging op korte termijn pas interessant
wanneer het eiwitgehalte iets meestijgt, op langere termijn is dit niet perse noodzakelijk.
Het meestijgen van het eiwitgehalte maakt het voordeel wel groter.
Via de veevoeding kan enig effect op de gehalten worden uitgeoefend. De ruwvoerkwaliteit
en de ruwvoeropname kunnen het eiwitgehalte positief be’invloeden, gespreid krachtvoer
verstrekken en de krachtvoersamenstelling (zetmeel/suiker  en bestendigheid eiwit) be-
ïnvloed vooral het vetgehalte. De effecten zijn in het algemeen beperkt.
Wanneer voor 1988 en 1995 een vergelijking wordt gemaakt tussen de MRIJ-populatie
en de zwartbonte populatie dan is qua saldo de MRIJ-populatie steeds in het voordeel.
Vooral op het extensieve bedrijf weegt het voordeel van de hogere omzet en aanwas op
tegen het nadeel van de lagere melkproduktie. Of het verschil, dat varieert van 3500 tot
10.000 gulden voldoende is om tot een werkelijke omschakeling te leiden is echter nog
de vraag.
Het opvullen van de lege standplaatsen met kruislingvaarzen biedt in alle situaties mo-




EXTENSIVERING DWINGT TOT KEUZES
In het eerste deel van de studie ,,Boeren met quotum” is aangegeven dat wanneer een
bedrijfsplan wijzigt, de gevolgen hiervan afhankelijk zijn van de veebezetting. Op een inten-
sief, niet zelfvoorzienend bedrijf zal een lagere veebezetting bijvoorbeeld als gevolg van
produktiestijging leiden tot een besparing op ruwvoeraankoop. Hierdoor kan direct het ver-
schil in bedrijfsresultaat worden berekend. Op een extensiever, zelfvoorzienend bedrijf kan
als gevolg van een lagere veebezetting een ruwvoeroverschot ontstaan. In de vergelijking
is dit ruwvoeroverschot steeds gewaardeerd tegen 32 cent per kVEM.  In veel gevallen zal
er geen ruwvoer kunnen worden verkocht omdat er gewoon geen vraag is. Dit betekent dat
in plaats van een ruwvoeroverschot gekozen zal moeten worden voor een ander grondge-
bruik.
Globaal kan worden gekozen voor een aantal alternatieven binnen de melkveetak zoals een
ander bemestingsbeleid of vervanging van krachtvoer door ruwvoer. Ook is het mogelijk om
voor een andere produktierichting te kiezen zoals het houden van schapen of ander vee.
In dit deel van de studie worden een aantal alternatieven beschreven en uiteindelijk ook
vergeleken. De keuze van een alternatief zal afhangen van het te realiseren saldo en van
de mogelijkheid van inpassen in het melkveebedrijf.
De vergelijking vindt plaats op basis van saldo, dat wil zeggen dat er van uit wordt gegaan
dat geen investeringen hoeven te worden gedaan in grond of gebouwen.
De gemaakte vergelijking gaat uitsluitend op voor een situatie waar meer grond aanwezig
is dan op basis van een bemestingsniveau van 400 kg N/ha nodig is voor de voedervoor-
ziening van het melkvee en bijbehorend jongvee.
Keuzes . . .
WANNEER IS ER GROND BESCHIKBAAR VOOR
ALTERNATIEVEN
Voordat nader wordt ingegaan op een aantal alternatieven, is het belangrijk om te weten
hoeveel grond eventueel beschikbaar is voor alternatieven. De veebezettingsgrens, waarbij
sprake is van een voldoende ruwvoerproduktie van het eigen bedrijf wordt bepaald door het
produktieniveau van de grond en door de ruwvoeropname van de dieren. Een veestapel met
een gemiddelde produktie van 7000 kg neemt meer ruwvoer op dan een even grote veestapel
met een gemiddelde melkproduktie van 5000 kg per jaar. De kwaliteit van het ruwvoer
beïnvloedt tevens in sterke mate de ruwvoeropname, zowel ‘s zomers als ‘s winters. Door
te veel krachtvoer te voeren wordt ruwvoer verdrongen en is er eerder ruwvoer over. Echter
eigen ruwvoer is altijd goedkoper dan krachtvoer. Daarom moet in de eerste plaats gestreefd
worden naar een zo hoog mogelijke opname van ruwvoer van het eigen bedrijf.
Wanneer de opname van eigen ruwvoer optimaal is benut, spreken we van een zelfvoorzie-
nende veebezetting. Is een veebezetting lager dan deze zelfvoorzienende bezetting dan is
er oppervlakte grond beschikbaar voor alternatieven.
Zelfvoorzienende veebezettingsgrens hangt af van melkproduktie en produktieniveau van
het grasland
In tabel 16 wordt de zelfvoorzienende veebezetting in melkkoeien (inclusief 0.57 stuks
jongvee per koe) per ha grasland weergegeven voor vier verschilende melkproduktieni-
veau’s en drie verschillende graslandproduktieniveau’s.
In tabel 17 staan enkele correcties weergegeven op de zelfvoorzienende veebezettingsgren-
zen van tabel 16.
Hoe berekent u of er grond over blijft?
Door middel van een voorbeeld wordt de berekening uitgelegd.
Tabel 16 Normatieve zelfvoorzienende veebezetting in melkkoeien (inclusief jongvee) per ha grasland
Jaarproduktie Kunstmestgift bij goede ontwatering, Slechte ontwatering Opname kg drogestof
in kg meetmelk beweidingssysteem: 400 kg N GT ll+lll per koe per staldag
per koe (4% vet) 0-4, 5 dagen veldperiode
400 300
5000 2.00 1.87 1.69 8.24
6000 1.90 1.76 1.60 8.54
7000 1.80 1.67 1.52 8.84
8000 1.71 1.59 1.44 9.14
Tabel 17 Correcties op normatieve zelfvoorzienende veebezettingsgrenzen
Situatie Correctie in melkkoeien per ha
6 dagen omweiden in plaats van 4
80% jongvee in plaats van 57%
3 dagen veldperiode in plaats van 5






Een melkquotum van 280.000 kg (4 % vet) wordt vol gemolken met gemiddeld 40 koeien van
7000 kg. De oppervlakte grasland is 23 ha. Er zijn gemiddeld 23 stuks jongvee aanwezig,
dit is 0.57 stuks per koe. De ontwatering is goed; de stikstofgift is 400 kg N/ha. Het bewei-
dingssysteem is 0-4 (dag en nacht weiden, om de vier dagen omweiden). De veldperiode
is gemiddeld 3 dagen. De zelfvoorzienende veebezettingsgrens is 1.8 (tabel 1) i- 0.1 (kortere
veldperiode tabel 2) = 1.9 melkkoeien per ha grasland.
Op dit bedrijf is dus nodig 40 koeien / 1,9  = 21 ha.
Er is dus 23 - 21 = 2 ha beschikbaar voor een alternatief.
Indien u een nauwkeurige berekening van uw bedrijf wenst, kan dit met behulp van een
computerprogramma overzicht voedervoorziening waar de bedrijfsvoorlichters de beschik-
king over hebben.
Oorzaken van een afwijkende zelfvoorzienende veebezetting
In tabel 16 en 17 staan zogenaamde normatieve veebezettingsgrenzen vermeld, die geba-
seerd zijn op normatieve uitgangspunten. In de praktijk kan de werkelijke zelfvoorzienende
veebezettingsgrens afwijken van de normatieve veebezettingsgrens. Dit kan zowel hoger als
lager zijn.
Mogelijke oorzaken voor een hogere zelfvoorzienende veebezetting dan de norm:
- een hogere graslandopbrengst dan de norm (jaarinvloed en/of betere exploitatie).
- ander afkalfpatroon (de normen voedervoorziening zijn bij 1 februari afkalven). Bij veel
herfstkalvende koeien wordt minder ruwvoer opgenomen en meer krachtvoer (Studie
winter-zomermelk, PR publikatie 45).
- lagere ruwvoeropname (zomer of winter) als gevolg van te veel krachtvoer.
- lagere ruwvoeropname als gevolg van slechtere kwaliteit dan de norm.
Mogelijke oorzaken voor een lagere zelfvoorzienende veebezetting dan de norm:
- lagere graslandopbrengsten dan de norm (jaarinvloed en/of slechtere exploitatie).
- hogere ruwvoeropname dan de norm door betere kwaliteit en/of krachtvoergift beneden
de norm.
Met behulp van bovenstaande gegevens kan per bedrijfssituatie globaal de oppervlakte die
beschikbaar is voor alternatieven worden benaderd. Het saldo per ha van een in te passen
alternatief moet dan bij het saldo melkvee worden opgeteld. Op deze wijze kunnen maatre-
gelen die invloed hebben op de te benutten bedrijfsoppervlakte, via het bijrekenen van een
alternatief, in bedrijfsverband worden beoordeeld.
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VERMINDEREN RUWVOEROVERSCHOT DOOR EEN LAGERE
STIKSTOFBEMESTING
Door stijging van de gemiddelde melkproduktie per koe en door verlaging van het melkquo-
turn bereiken steeds meer bedrijven de zelfvoorzienende veebezetting. Dat is de veebezet-
ting waarbij het eigen grasland voldoende ruwvoer oplevert voor de voeding van het vee in
de winter.
Wanneer meer grond beschikbaar is dan nodig bij een zelfvoorzienende veebezetting kan
een alternatieve benutting voor de ruwvoerproduktie worden gezocht of de ruwvoerproduktie
kan worden verlaagd. De verlaging van de ruwvoerproduktie kan het meest efficiënt door een
lagere stikstofbemesting worden gerealiseerd.
Bijkomende voordelen van een lagere stikstofbemesting zijn kostenbesparing, een kleinere
kans op uitwinteren en de minder frequente herinzaai.
In tabel 18 zijn enkele resultaten weergegeven van het laten dalen van het stikstofniveau.
Hierbij is gerekend met de uitgangspunten van het extensieve bedrijf. De melkproduktie is
hierbij opgevoerd tot 7000 kg per koe om zo in de uitgangssituatie een groter ruwvoerover-
schot te creëren.
Tabel 18 Technische en economische resultaten bij verlaging van de stikstofgift










20 20 20 20
31 31 31 31
10 735 5 2,5
8460 6430 4000 1040
191040 189000 186580 183620
13770 12290 10810 9290
71610 69160 66940 64560
119420 119840 119640 118750
2,89 2,22 1,39 0,35
Doordat er minder wordt bemest daalt het ruwvoeroverschot van 8460 gulden bij een
bemesting van 400 kg stikstof per ha tot ruim 1000 gulden bij een bemesting van 250 kg
zuivere stikstof per ha. Het ruwvoeroverschot is gewaardeerd tegen 32 cent per kVEM.
De bemestingskosten dalen ook, zowel door een besparing op stikstofkosten als door een
lagere fosfaat- en kalibehoefte als gevolg van het lagere maaipercentage. De hoogste
bemestingskosten bedragen 13770 gulden bij 400 kg stikstof en de laagste kosten 9290
gulden. Hierbij is gerekend met een prijs van f 1,20 per kilo zuivere stikstof.
Het saldo bij 350 kg zuivere stikstof is zelfs nog iete hoger dan het saldo bij 400 kg stikstof.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat een bemesting boven de 350 kg zuivere stikstof ten
behoeve van ruwvoerverkoop niet interessant is.
In de berekening van het ruwvoeroverschot valt duidelijk de wet van de afnemende meer-
opbrengst af te lezen. Bij een daling van 400 naar 350 kg stikstof neemt het ruwvoeroverschot
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met ongeveer 40 gulden per kg zuivere stikstof af, van 350 naar 300 met 49 gulden en van
300 naar 250 met 59 gulden. Door deze afnemende meeropbrengst is het niet interessant
om een bemestingsniveau van minder dan 250 kg stikstof per ha te kiezen.
Wanneer het effect van een lagere bemesting en daardoor een grotere benodigde opper-
vlakte wordt omgerekend naar de extra gebruikte grond dan ontstaat voor het verlagen van
de bemesting van 400 naar 350 stikstof een saldo van 1970 gulden per extra te gebruiken
ha. Wanneer de bemesting van 400 naar 300 kg stikstof wordt verlaagd is het saldo 1490
gulden per ha.
Wanneer het de bemesting van 400 naar 250 kg stikstof wordt verlaagd is het saldo van de
extra gebruikte grond ongeveer 1080 gulden per ha. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
bemesting boven 300 kg zuivere stikstof per ha ten behoeve van ruwvoerverkoop geen
voordeel oplevert.
Prijsinvloeden
De verkoopprijs van ruwvoer heeft grote invloed op het rendement van de stikstofbemesting
op een zelfvoorzienend bedrijf. Wanneer de bemesting daalt van 400 naar 350 kg stikstof per
ha neemt het ruwvoeroverschot af, het saldo neemt toe. Pas wanneer het ruwvoer voor 38
cent per kVEM  zou kunnen worden verkocht (saldo 1900 gulden per ha) is een bemesting
van meer dan 350 kg stikstof per ha voordelig.
Wanneer de bemesting daalt van 350 naar 300 kg stikstof daalt het saldo. Zo lang de
ruwvoerverkoopprijs boven de 29 cent per kVEM  ligt (saldo 1000 gulden per ha) levert een
bemesting van meer dan 300 kg stikstof per ha voordeel op. Daalt de ruwvoerverkoopprijs
tot een niveau lager dan 22 cent per kVEM  (saldo 350 gulden per ha) dan moet niet meer
dan 250 kg stikstof worden bemest.
Hoe bemesten
Bij een lagere stikstofbemesting per ha per jaar is de verdeling van de meststoffen van
belang. In tabel 19 wordt de verdeling van de bemesting in kg per snede uiteengezet.
groot
Tabel 19 Verdeling van de stikstofbemesting over de verschillende snedes bij uiteenlopende stikstof-
niveaus per ha per jaar (inclusief organische N)
Gebruik Snede Stikstofbemesting in kg per ha per jaar
250 300 350 400
Weiden 1’ 50- 1.5 60 - 20 70 - 30 80 - 40
2 en 3 50 60 70 80
4 en 5 40 45 50 60
6 en later 25 30 35 40
Maaien 1 90 - 70 100 - 80 110-80 120 - 80
2 en 3 70 80 90 100
4 en 5 55 65 70 80
l Om een zware snede te voorkomen
stikstofbemesting ontvangen
moeten de laatst te beweiden en te maaien percelen een lagere
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HOGERE RUWVOEROPNAME DOOR MINDER KRACHTVOER
In de energiebehoefte van melkvee wordt voorzien door het verstrekken van ruwvoer en
krachtvoer. Het eerste wordt op zelfvoorzienende bedrijven zelf geteeld en het tweede
aangekocht. Aangezien de post krachtvoerkosten één van de hoogste is in de totale bedrijf-
sexploitatie kan het interessant zijn aangekocht krachtvoer te vervangen door zelf geteeld
ruwvoer.
Wanneer een koe minder krachtvoer krijgt dan volgens de norm nodig is zal de melkproduktie
dalen. Daardoor zullen meer koeien nodig zijn om het quotum vol te melken. De opbrengsten
uit omzet en aanwas zullen hierdoor ook toenemen. Wel zal per kilo melk wat meer ruwvoer
nodig zijn omdat immers voor meer koeien onderhoudsvoer verstrekt moet worden. Dit is
echter geen probleem omdat we juist van het ruwvoeroverschot af willen.
Vanwege de natuurlijke drang tot het produceren van melk zal een koe bij een lagere
krachtvoergift meer ruwvoer opnemen. Ook de lagere verdringing van ruwvoer door kracht-
voer als gevolg van het lagere krachtvoerniveau verhoogt de ruwvoeropname per koe. Zowel
door stijging van het aantal koeien als door een hogere ruwvoeropname per koe neemt de
totale opname van ruwvoer dus toe
Ruwvoer óf krachtvoer?
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max. 12 kg max. 8 kg
Oppervlakte totaal (ha) 20 20
Maximum krachtvoergift norm 12
Aantal koeien 31 31
Melkproduktie per koe 7000 6850
Verkoop ruwvoer (verschil gld) - 1400
Omzet en aanwas (verschil gld) + 1300
Krachtvoerkosten (verschil gld) - 1300
Saldo (verschil gld) + 200
Arbeidsopbrengst (verschil gld) - 135











De berekeningen bij een lagere krachtvoergift kunnen nog niet met de standaard PR-
programmatuur worden uitgevoerd. Het ,,koemodel”  is namelijk nog niet ingebouwd in de
normen voor de voedervoorziening. Omdat voor het vraagstuk van de krachtvoerverminde-
ring toch met het koemodel  gerekend moest worden, liggen de financiële uitkomsten op een
wat ander niveau dan die van de overige berekeningen. Daarom is besloten alleen de
verschillen in bedragen ten opzichte van de uitgangssituatie (tabel 20) weer te geven. Als
uitgangspunt is het extensieve bedrijf met een melkproduktie van 7000 kg per koe gekozen.
In de tabel zijn naast normvoedering twee krachtvoerniveau’s opgenomen, er mag daarbij
maximaal 12 respectievelijk 8 kilo krachtvoer per dag gegeven worden. Deze beperking geldt
gedurende de gehele lactatie.
We zien dat het ruwvoeroverschot afneemt en ook de krachtvoerkosten dalen. Op het bedrijf
waar maximaal 8 kilogram krachtvoer wordt verstrekt nemen de krachtvoerkosten zelfs met
7400 gulden af.
De melkproduktie per koe daalt, waardoor meer koeien nodig zijn om het quotum vol te
melken. De krachtvoergift is in het begin van de lactatie verlaagd omdat juist dan in verband
met de hoge verdringing een groter deel van het ruwvoeroverschot door de koeien wordt
opgenomen. Of en in hoeverre dit systeem gevolgen heeft voor de voerefficiëntie en de
gezondheid van hoogproduktieve koeien is modelmatig ingeschat en dient in de praktijk met
de nodige voorzichtigheid te worden benaderd.
Met behulp van tabel 20 kan worden benaderd welk saldo de grond opbrengt die nu extra
nodig is voor de voedervoorziening van het eigen bedrijf. Het saldo bij een beperkte kracht-
voergift wordt dan vergeleken met het saldo bij ruwvoerverkoop en in relatie gebracht met
de oppervlakte die nodig is voor de voedervoorziening van het eigen bedrijf.
Wanneer maximaal 12 kilogram krachtvoer wordt verstrekt is 0,5 ha extra nodig voor de
voedervoorziening. Het saldo van deze extra halve ha is omgerekend ongeveer 1760 gulden
per ha. Wanneer maximaal 8 kilogram krachtvoer wordt verstrekt is 2,6  ha extra nodig ten
opzichte van de basis. Het saldo van deze ha’s is 1260 gulden.
Door de hogere kosten van huisvesting bij een grotere veestapel daalt de arbeidsopbrengst
van het bedrijf. Hoewel het bedrijf nu minder afhankelijk is van ruwvoerverkoop, biedt
krachtvoerbesparing op lange termijn toch niet veel perspectief.
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Let op veterinaire aspecten bij verlaging krachtvoergift.
Prijsinvloeden
Wanneer de verkoopprijs van ruwvoer zou stijgen tot 37 cent per kVEM  of hoger (saldof 1730
per ha) dan is qua saldo een krachtvoerverlaging tot 12 kg niet meer interessant. Voor een
gelijke arbeidsopbrengst bij maximaal 12 kg krachtvoer moet het ruwvoer minimaal 29 cent
per kVEM  opbrengen (saldof 1000 per ha).
Wanneer de uitgangssituatie wordt vergeleken met een maximale krachtvoergift van 8 kg dan
liggen de omslagpunten voor verkoop ruwvoer qua saldo op 31 cent en qua arbeidsopbrengst
op 23 cent per kVEM.
Ook de krachtvoerprijs speelt een belangrijke rol in de vergelijking. Uitgegaan is van een prijs
van 41 gulden per 100 kg. Wanneer de prijs wordt veranderd in 31 gulden, verandert het saldo
bij 12 kilogram krachtvoer van $200 in -120 en bij maximaal 8 kilogram van -200 in -2000
gulden.
Samenvatting
Een zeer beperkte krachtvoerbesparing kan op korte termijn een alternatief zijn voor ruwvoer-
verkoop. Wanneer echter wordt uitgegaan van de huidige, lage, krachtvoerprijs is er zelfs op
korte termijn geen sprake van een aantrekkelijk alternatief.
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RUWVOER OPMAKEN MET KRUISLINGVAARZEN
Het aantal koeien per bedrijf is de laatste jaren steeds kleiner geworden. Oorzaak hiervan
is het dalende melkquotum en de stijgende produktie per koe. Hierdoor zijn er steeds meer
bedrijven waar meer ruwvoer wordt gewonnen van het eigen land dan ze zelf nodig hebben.
Omdat dit verschijnsel zich op veel bedrijven voordoet zal de marktprijs van ruwvoer zeer
laag zijn. Bij voordroogkuil is het zelfs de vraag of dat verhandelbaar is. Het ruwvoeroverschot
zal dus op het eigen bedrijf benut moeten worden.
Eén van de mogelijkheden die daarvoor bestaan is het aanhouden van kruislingvaarzen.
Aangezien niet alle vaarskalveren behoeven te worden aangehouden voor vervanging
binnen de eigen veestapel, kan een deel van de melkkoeien door een vleesstier worden
bevrucht. Hoe groot dit deel is, is afhankelijk van de omvang van de veestapel. Bij een kleine
veestapel moeten in verhouding meer koeien voor vervanging worden ingezet omdat anders
de kans groot is dat in sommige jaren onvoldoende vaarskalveren voor eigen opfok worden
geboren. Bij een groter aantal koeien kunnen naar verhouding meer koeien met een vleesras
worden gekruist.
Van de kalveren die uit de kruising worden geboren worden de stierkalveren direct verkocht.
De kruislingvaarskalveren worden op het bedrijf aangehouden. De kruislingkalveren worden
als pink zelf ook weer ge’insemineerd met een vleesras. Zodra de kruislingvaars heeft gekalfd,
wordt zowel de vaars als het ,,driekwart”  vleeskalf direct verkocht.
Tabel 21 Vergelijking technische en economische resultaten basisbedrijf (7000 kg melk per koe) en
bedrijf waar kruislingkalveren worden aangehouden
Omschrijving Basis Kruislingen
Oppervlakte (ha) 20 20
Aantal koeien 31 31
Aantal kalveren en pinken 17 26
Omzet en aanwas (gld) 21800 31800
Ruwvoerverkoop (gld) 8500 4400
Totale opbrengsten (gld) 191000 196900
Toegerekende kosten (gld) 71600 73900
Saldo (gld) 119400 123100
Niet toegerekende kosten (gld) 114400 117500
Arbeidsopbrengst (gld) 55100 55600
Ha over 2,9 1,5
Bij het aantal koeien van 31 dat op dit bedrijf aanwezig is, kan ongeveer 30 procent van de
koeien ge’insemineerd worden met sperma van een vleesstier. Hierdoor worden per 100
melkkoeien 14 procent levende kruislingvaarskalveren geboren. Het aantal aangehouden
kalveren en pinken stijgt hierdoor van 17 in de basissituatie naar 26 bij het aanhouden van
kruislingvaarzen. Door de verkoop van deze dieren stijgt de omzet en aanwas met 10000
gulden tot 31800 gulden. Bovendien nemen de dieren voor 4100 gulden ruwvoeroverschot
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voor hun rekening. De toegerekende kosten stijgen door het aanhouden van jongvee met
2300 gulden.
Toch is de invloed van het aanhouden van kruislingvaarzen op het saldo duidelijk positief.
De niet toegerekende kosten stijgen doordat voor het extra jongvee ook huisvestingskosten
ingerekend worden. De arbeidsopbrengst neemt daardoor nauwelijks toe.
Wanneer we ervan uitgaan dat de huisvesting voor het vleesvee  reeds beschikbaar is en er
dus een vergelijking op basis van saldo mag plaatsvinden, biedt het opfokken van kruisling-
vaarzen perspectief.
Voorwaarde hiervoor is wel dat de verkoopprijzen worden gerealiseerd zoals ze staan
vermeld in bijlage 4. Wat de belangrijkste relevante prijzen betreft moeten de kruislingvaarzen
ruim 1900 gulden opbrengen en de kruislingkalveren gemiddeld ongeveer 200 gulden meer
dan een gewoon kalf.
Wanneer het verschil in saldo wordt omgerekend naar de hiervoor gebruikte extra opper-
vlakte, dan ontstaat een berekend saldo per ha van 2950 gulden. Een deel van het verschil
in saldo is namelijk het gevolg van de kruising van vleesstieren met melkvee. Dit voordeel
van ruim 1400 gulden is niet grondgebonden en kan daardoor niet aan de extra gebruikte
oppervlakte worden toegerekend.
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AANHQUDEN VAN VROUWELIJK VEE VOOR DE
VAARZENVERKOOP
Ondanks het feit dat we in Nederland te maken hebben met een steeds kleiner wordende
melkveestapel, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat er ook in de toekomst behoefte blijft aan goed
gebruiksvee. Voor een aantal bedrijven, waar men in staat is regelmatig jongvee af te leveren
met een goede gebruikswaarde, kan het daarom interessant zijn, zich naast de melkveehou-
derij te richten op de opfok  van eigen jongvee voor de verkoop van vaarzen.
Ongeveer 60 % van de geboren kalveren is nodig voor eigen aanfok. 30 % stierkalveren en
30 % als vaarskalveren welke na enige selectie moeten dienen voor de jaarlijkse vervanging
van 25 % van de melkveestapel.
De overige vaarskalveren worden op het bedrijf aangehouden en krijgen dezelfde opfok  als
het jongvee dat voor het eigen bedrijf is bestemd. Op tweejarige leeftijd worden de vaarzen
vlak voor het afkalven verkocht. Tijdens de opfok  kan het extra jongvee een groot deel van
het ruwvoeroverschot opnemen.
In de berekening is gekozen voor twee prijsniveaus bij verkoop: 2000 gulden per vaars en
2500 gulden.
Tabel 22 Technische en economische gegevens bij het aanhouden van extra jongvee voor verkoop
als gebruiksvaars
Verkoopprijs fokvaars
f 2000,- f 2500,-Omschrijving basis
Oppervlakte
Aantal koeien

























In de basissituatie is uitgegaan van het extensieve bedrijf met een gemiddelde melkproduktie
van 7000 kg per koe. Wanneer de bedrijfsoppervlakte ongeveer 17 ha zou zijn, zou op dit
bedrijf precies voldoende ruwvoer voor het melkvee met bijbehorend jongvee worden ge-
wonnen. In de basissituatie wordt 30 % van de kalveren aangehouden en 70 % verkocht.
In de twee plannen worden alle vaarskalveren aangegouden. Het aantal stuks jongvee neemt
daardoor toe van 17 tot 30. Doordat het vervangingspercentage van de melkveestapel gelijk
blijft kunnen drachtige fokvaarzen verkocht worden. De post omzet en aanwas stijgt van
21.800 gulden in de basis naar 31.400 gulden bij een vaarzenprijs van 2000 gulden of naar
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Alleen vaarzen met een gewicht van 525 kg, met een goede erfelijke aanleg enafkomstig van een bedrijf
met een goede produktie kunnen tegen beste prijzenworden afgezet.
34.300 gulden bij een vaarzenprijs van 2500 gulden. Als gevolg van de hogere veebezetting
neemt de ruwvoerverkoop met 5700 gulden af.
Bij het aanhouden van extra dieren stijgen de toegerekende kosten met ongeveer 3200
gulden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door aankoop van krachtvoer voor de extra
dieren, hogere kosten voor veearts, strooisel en inseminatie en door de hogere kosten voor
mestuitrijden.
Ondanks de hogere toegerekende kosten stijgt het saldo van 119.400 gulden in de basis naar
120.200 gulden of 122.900 gulden bij een vaarzenprijs van respectievelijk 2000 en 2500
gulden.
Wanneer het effect van het aanhouden van extra jongvee wordt omgerekend naar de
hoeveelheid grond die hiervoor in bedrijfsverband extra nodig is, dan ontstaat een saldo van
1760 gulden per ha bij een vaarzenprijs van 2000 gulden en een saldo van 3160 gulden per
ha bij een vaarzenprijs van 2500 per stuk. Deze twee saldi kunnen worden vergeleken met
saldi van andere activiteiten wanneer een keuze moet worden gemaakt.
Ook de niet toegerekende kosten stijgen bij het aanhouden van extra jongvee. Voor deze
dieren worden immers ook huisvestingskosten meegerekend. Toch zien we dat ook in de
arbeidsopbrengst nog een positief effect van het aanhouden van fokvaarzen bij een prijs van
2500 gulden per vaars.
Het aanhouden van extra jongvee is een goed alternatief voor het wegwerken van een
ruwvoeroverschot. De afzet van deze dieren is op termijn niet zeker, maar wanneer vol-
doende kwaliteit kan worden geboden moet voor een afzetprijs van 2000 gulden per dier voor
een aantal bedrijven zeker een markt zijn.
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MAAIEN BIJ 3500 KG DROGESTOF NOG STEEDS HET BESTE
Door verhoging van de melkproduktie per koe en vermindering van het melkquotum bereiken
steeds meer bedrijven het punt dat er voldoende ruwvoer van het eigen bedrijf komt. Door
te proberen zoveel mogelijk ruwvoer door het melkvee te laten opnemen kan wellicht op
krachtvoerkosten worden bespaard. Eén van de mogelijkheden om de energieopname uit
ruwvoer te vergroten is het realiseren van een betere ruwvoerkwaliteit. Dit werkt zowel direct,
door de hogere voederwaarde per kilogram droge stof, als indirect door een betere opname.
Een hogere voederwaarde kan worden gerealiseerd door een zo goed mogelijke voederwin-
ningsmethode: maaien in een jonger stadium, een korte veldperiode, een homogeen produkt
en een goede conservering.
Wanneer het gras eerder wordt gemaaid zal de produktie op jaarbasis afnemen, maar de
kwaliteit per kilogram droge stof neemt toe. De koeien zullen van het jongere produkt ook
meer opnemen, waardoor het ruwvoeroverschot dus eigelijk op twee manieren wordt ver-
kleind. De betere ruwvoerkwaliteit zal tevens leiden tot een iets hogere gemiddelde melkpro-
duktie per koe.
Met behulp van het graslandgebruiksmodel, het koemodel  en het begrotingsprogramma van
het PR zijn berekeningen gemaakt om het effect van het maaien in een jonger groeistadium
in bedrijfsverband te vergelijken met het gangbare systeem waarbij bij een opbrengst van
3500 kg droge stof per ha wordt gemaaid.
In tabel 23 zijn de verschillen weergegeven. De situatie is vergeleken bij een gemiddelde
melkproduktie van 7000 kg per koe. In de kolom bij 2500 kilogram droge stof per snede zijn
uitsluitend de verschillen vermeld ten opzichte van de basis.
Tabel 23 Technische en economische gegevens bij twee verschillende opbrengstniveaus per ha
voederwinning
Omschrijving 3500 kg ds/ha 2500 kg ds/ha
Oppervlakte (ha)
Aantal melkkoeien
















Door het maaien bij een lagere drogestofopbrengst daalt het ruwvoeroverschot met 1600
gulden. Hierbij is gerekend met een verkoopprijs van 32 cent per kVEM  ruwvoer. De kracht-
voerkosten dalen met 700 gulden. De loonwerkkosten voor voederwinning nemen met 1200
gulden toe. Vooral door de stijging van deze kosten blijkt het op saldobasis en ook op basis
van arbeidsopbrengst niet interessant te maaien in een jonger groeistadium.
De grond die extra wordt gebruikt bij het maaien bij 2500 kg droge stof per ha heeft een
negatief saldo.
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Maaien bij 3500 kg ds nog
steeds het beste.
De gemaakte vergelijking is onafhankelijk van de ruwvoerprijs. Zelfs wanneer het verschil in
ruwvoerverkoop, dat bij jonger maaien verdwijnt niet zou kunnen worden verkocht, is maaien
bij 3500 kilogram droge stof per ha het meest voordelig.
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KRACHTVOER TELEN OP EIGEN BEDRIJF EEN ALTERNATIEF?
Er zijn bedrijven die over meer grond beschikken dan nodig is voor de eigen ruwvoedervoor-
ziening en waar grond tevens geschikt is voor bouwland. Daar kan de vraag of het zelf telen
van krachtvoerachtige produkten een alternatief is om een ruwvoeroverschot te voorkomen,
bijzonder aktueel zijn. Twee gewassen zijn hiervoor geschikt: voederbieten en Corn Cob Mix
(CCM).
1. Voederbieten. Hiervan is bekend dat ze een gedeelte van het krachtvoer kunnen vervan-
2
gen. Ca. 3 kg droge stof per koe per staldag  kan ervan worden verstrekt.
Corn Cob Mix. Hiermee zijn in de varkenshouderij reeds ervaringen opgedaan, maar in
de melkveehouderij is die ervaring nog zeer beperkt. De rijpe kolven van de mais worden
met een maaidorser geoogst, inclusief de spil en exclusief de schutbladeren. Dit produkt
wordt gemalen en kan goed worden geconserveerd. Met CCM kan een groter gedeelte
van het krachtvoer vervangen worden dan met voederbieten, mits extra eiwit en mineralen
worden toegevoegd. In rantsoenen met voederbieten is meestal ook een eiwitcompensatie
nodig.
Voedetwaarde
De vervoederingsverliezen van voederbieten en CCM variëren binnen elk produkt in de
praktijk sterk, afhankelijk van opslag- en vervoederingsmethoden.
Tabel 24 Voederwaarde van voederbieten, CCM en krachtvoer
















Op basis van de voederwaardecijfers is de krachtvoerbesparing en eiwitcompensatie per kg
droge stof berekend (tabel 25).
Tabel 25 Krachtvoerbesparing (kg) en eiwitcompensatie
Krachtvoer Compensatie
per kg drogestof gvre per kg drogestof
Voederbieten 1 ,o 70
CCM 12 90
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Aan welke dieren voederbieten of CCM?
In verband met het lage droge-stofgehalte van voederbieten kan daarmee slechts in beperkte
mate krachtvoer worden vervangen, namelijk tot maximaal 3 kilogram droge stof in voeder-
bieten per koe per dag. Deze beperking geldt niet voor CCM. Voor beide krachtvoervervang-
ers geldt echter dat ze selectief moeten worden toegepast. Voor pinken, droge koeien en laag
produktieve koeien (15 kg melk en minder) zijn voederbieten of CCM niet geschikt. Voeder-
bieten en CCM moeten worden gevoerd aan hoogproduktieve koeien. Bij deze dieren kan
daarmee krachtvoer vervangen worden en is een hoge VEM-opname van groot belang. Dit
betekent meestal dat deze produkten apart ingekuild moeten worden om dus ook gericht te
kunnen voeren. Voederbieten vragen veel opslagruimte, namelijk ca. 150 m3 per ha en CCM
slechts 30 m3  per ha. Voor CCM is het wel belangrijk dat de kuil zodanige afmetingen heeft
dat de voersnelheid voldoende is.
Opbrengsten en teeltkosten
De opbrengst van zowel voederbieten als CCM wordt bepaald door de kwaliteit van de grond
en de teeltmaatregelen. In tabel 26 staan de bruto en netto opbrengst van een goed geslaagd
gewas vermeld en de teeltkosten. Deze kosten zijn gebaseerd op 100 % kunstmest, ontleend
aan ,,Kwantitatieve Akkerbouw Informatie 1987” voor het zuidoostelijk zandgebied.
Tabel 26 Opbrengsten en teeltkosten per ha
Voederbieten CCM
Ds bruto, excl. blad (kg)
Ds netto (kg)
Inkuilverliezen (%)
Te vervangen krachtvoer (kg per ha)
Netto kVEM
Netto kg vre
Compensatie kg vre per ha
Toegerekende kosten (gld per ha)
Grondbewerking: eigen mechanisatie
(bij loonwerk + f 300,- per ha)
Loonwerk (oogsten, transport en malen CCM)












De teeltkosten bedragen respectievelijk 3559 en 2024 gulden per ha voor voederbieten en
CCM. Dit is exclusief de kosten voor opslag, uithalen, vervoederen en arbeid.
Saldo sterk afhankelijk van krachtvoerprijs en opbrengst
Het saldo wordt, behalve door de teeltkosten, bepaald door de krachtvoerprijs en de op-
brengst per ha. Deze kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk uiteen lopen. In tabel 27 kan men
aflezen wat het saldo is bij variatie in krachtvoerprijs en opbrengstniveau.
Tabel 27 Saldo bij verschillen in krachtvoerprijs en opbrengst
Krachtvoerprijs
gld per 100 kg
Saldo gld per ha voederbieten
bij opbrengst in de kuil van
13700
kg ds per ha:
14700
Saldo gld per ha CCM bij
opbrengst in de kuil van
kg ds per ha:
SOÖO. 7000
35 900 1215 307 696
40 1585 1945 667 1116
45 2270 2675 1027 1536
Samenvatting
Bij een krachtvoerprijs van 35 gulden per 100 kg zijn zowel voederbieten als CCM geen
voordelig alternatief wanneer grond over is.
Bij een krachtvoerprijs van 40 gulden per 100 kg of meer levert voederbieten een redelijk
saldo op, als een opbrengst van minstens 14700 kg droge stof in de kuil wordt behaald. Wel
moet voldoende opslagruimte en een zodanig voersysteem aanwezig zijn, dat de bieten
zonder extra kosten aan de hoogproduktieve koeien vervoederd kunnen worden.
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KAN DOOR SNIJMAIS HOGER TE HAKSELEN  HET
RUWVOEROVERSCHOT WORDEN VERKLEIND
Er zijn bedrijven met zowel gras als maisland, waar de veebezetting daalt tot onder het
zelfvoorzienende niveau. Daar komt de vraag naar voren of het zinvol is bij het oogsten van
snijmais een langere stoppel te laten staan, zodat een ruwvoeroverschot wordt verkleind of
misschien zelfs verdwijnt. Dit zou dan veroorzaakt moeten worden door een lagere snijmais-
opbrengst en door een hogere ruwvoeropname als gevolg van een stijging van de voeder-
waarde en het percentage droge stof in de mais.
In tabel 28 worden de gevolgen weergegeven van een grotere stoppellengte van de snijmais.
Tabel 28 Invloed stoppellengte op bruto drogestofopbrengst, droge-stofgehalte en voederwaarde van
deegrijpe snijmais
Stoppellengte
1Ocm 30 cm 50 cm
Produkt kg/ha 49.000 43.020 38.610
Droge stof kg/ha 14.500 13.670 13.140
Droge stof % 29,6 31,7 34
kVEM/ha 13.250 12.650 12.320
VEMlkg droge stof 914 925 938
Door te oogsten met een stoppellengte van 50 centimeter stijgt het droge-stofgehalte met ca.
4 % en 24 VEM per kg droge stof. De totale opbrengst daalt met 1360 kg drogestof per ha.
Door een hogere voederwaarde stijgt de opname per koe per dag met slechts 2,5  %.
Deze geringe verhoging van de ruwvoeropname en de lagere droge-stofopbrengst zijn
samen van te geringe omvang om te kunnen spreken van het beperken van een ruwvoer-
overschot door oogsten van snijmais bij een langere stoppel.
Hoger maaien kan wel zinvol zijn wanneer door omstandigheden (1987) geen droge-stofge-
halte van 26 % kan worden gerealiseerd. Door snijmais met een te laag droge-stofpercen-
tage (bijvoorbeeld 22 O?L)  te maaien op 50 centimeter kan het droge-stofgehalte worden
verhoogd tot ca. 26 %. Hierdoor nemen de inkuilverliezen af en wordt de opname verhoogd.
Wanneer er voldoende ruwvoer op het eigen bedrijf wordt gewonnen, kan in dergelijke
specifieke omstandigheden beter bij een grotere stoppellengte worden geoogst.
Korte stoppel blijft voordelig.
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DROOG GRAS EEN ALTERNATIEF VOOR KRACHTVOER?
Kunstmatig grasdrogen beperkt het weersrisico bij de voederwinning. Mede door de korte
veldperiode zijn de voederwinningsverliezen doorgaans lager dan bij inkuilen. Een nadeel
van kunstmatig grasdrogen vormen de hoge droogkosten.De grasdrogerijen ontvangen
echter uit de EG-kas een aanzienlijke subsidie. Deze is gerelateerd aan de importprijs van
luzerne of een aantal enkelvoudige krachtvoeders.  Is deze prijs laag, dan is de subsidie aan
de drogerijen hoog. De subsidie bedroeg in 1986 ruimf 24 per 100 kg produkt. Dank zij deze
subsidie bedroeg de berekende droogprijs voor de veehouder de laatste jaren gemiddeld
f 20 per 100 kg gedroogd gras.
Gedroogd gras kan tot op zekere hoogte krachtvoer vervangen. Voorwaarde is dan wel dat
zowel het gedroogde gras als de rest van het rantsoen van uitstekende kwaliteit is.
Met gedroogd gras als krachtvoer kan de totale dierlijke opname uit eigen graslandprodukten
toenemen. Vooral op extensieve bedrijven zou dit een gunstige invloed kunnen hebben op
het bedrijfsresultaat. In tabel 29 is het saldo berekend van een ha grasland dat (op jaarbasis)
voor de produktie van kunstmatig gedroogd gras wordt bestemd.
Tabel 29 Saldoberekening van een ha kunstmatig gedroogd gras
Opbrengst
13.500 kg gedroogd produkt à 900 VEM per kg droge stof.
Dit is gelijk aan 11.630 kg krachtvoer. Afhankelijk van de krachtvoerprijs is de opbrengst per ha:
Krachtvoerprijs/ 00 kg 35 40








Saldo gld haper 130 710
In vergelijking met één kilogram krachtvoer moet 1 ,16 kilogram gedroogd gras worden
verstrekt. In de berekening van de kosten is geen rekening gehouden met kosten voor maaien
en wiersen  en voor arbeid.
Zelfs bij een krachtvoerprijs van 40 gulden per 100 kilogram is kunstmatig drogen nog
nauwelijks interessant. Tevens moet worden opgemerkt dat de gemiddelde voederwaarde
in deze berekening aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde voederwaarde in de praktijk. Vaak
wordt namelijk na een langere veldperiode besloten het gras kunstmatig te laten drogen. De
voederwaardeverliezen zijn dan al aanzienlijk hoger. In deze berekening is uitgegaan van
een veldperiode van één dag. Per cent verschil in krachtvoerprijs varieert het saldo met 116
gulden.
Wanneer de krachtvoerprijs hoger wordt dan 40 gulden per 100 kg, zal waarschijnlijk de
subsidie op de droogkosten lager worden. Het effect op het saldo neemt daardoor af.
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RUWVOERVERKOOP
Wanneer op een melkveebedrijf (meer dan) voldoende ruwvoer wordt gewonnen dan nodig
is voor de voedervoorziening voor het eigen vee, is er sprake van een zelfvoorzienend bedrijf.
In de saldoberekeningen is een eventueel ruwvoeroverschot gewaardeerd tegen een ver-
koopprijs van 32 cent per kVEM  om de plannen vergelijkbaar te maken. In veel gevallen zal
echter voor een ander alternatief worden gekozen dan ruwvoerverkoop omdat het overtollige
ruwvoer in veel (extensieve) gebieden gewoon niet verkocht kan worden.
Het is moeilijk te stellen ,,wanneer er zoveel ruwvoer over is, dan is er zoveel grond over”,
maar voor een goede vergelijking is dit toch noodzakelijk. De conclusies in het eerste deel
van de studie mogen namelijk niet alleen worden getrokken op basis van een alternatief van
ruwvoerverkoop tegen een prijs van 32 cent per kVEM.
Wanneer een veehouder kiest voor een alternatief met een hoger saldo, kan bijvoorbeeld het
effect van een hoger vetgehalte van de melk heel anders uitpakken.
Om andere effecten toch vergelijkbaar te maken met een situatie waar het ruwvoeroverschot
tegen 32 cent per kVEM  wordt gewaardeerd is in tabel 30 aangegeven wat het effect is
wanneer in een overschotsituatie een ha aan het bedrijf wordt onttrokken. De vergelijking is
in bedrijfsverband gemaakt zodat alleen de direct toegerekende kosten zijn meegenomen.
Tabel 30 Verschil in opbrengsten en kosten (in gld) wanneer in een ruwvoeroverschotsituatie een ha
aan het bedrijf wordt onttrokken
Opbrengsten 9150 kVEM X 0,32 = 2.930







Verschil in saldo 1.340
l) Afhankelijk van veebezetting en melkproduktie kan de hoogte van dit bedrag variëren
‘) Voor klei- en veengrond zijn de bemestingskosten maximaal 100 gulden per ha lager
Wanneer de totale bedrijfsoppervlakte kleiner wordt neemt de lengte van de weideperiode
in het najaar af waardoor het krachtvoergebruik toeneemt. Afhankelijk van melkproduktie en
veebezetting kan dit verschil oplopen tot 350 gulden per ha. Deze vergelijking mag alleen
worden gemaakt wanneer het om enkele tientallen procenten van de bedrijfsoppervlakte gaat
en niet als een ha-activiteit op zich worden beschouwd.
Per cent prijsverschil per kVEM  ruwvoerverkoop verandert het saldo met ruim 90 gulden per
ha.
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SCHAPENHOUDERIJ BIEDT GOEDE PERSPEKTIEVEN
De meeste schapen worden gehouden op melkveebedrijven. Een combinatie van melkvee
en schapen is dan ook goed mogelijk. Voor een economische schapenhouderij is het wel
noodzakelijk dat de schapen in de wintermaanden, en met name in de aflamperiode, worden
opgestald. Daarvoor moet dus worden gezorgd.
In de saldoberekening is niet uitgegaan van een gemengd schapen/melkvee-bedrijf maar
van grasland dat uitsluitend voor schapen wordt bestemd. Een veebezetting van 12 tot 15
ooien per ha is bij een bemesting van 400 kg N/ha  dan goed mogelijk. Wanneer de schapen
wel in combinatie met rundvee worden gehouden, levert deze bezetting nog minder proble-
men op, aangezien de schapen dan ook de grasresten van het melkvee voor hun rekening
kunnen nemen.
Tabel 31 Saldoberekening Texelaar in guldens, verkoop lammeren als slachtlam, veebezetting 14
ooien per ha
Per ooi Per ha
Opbrengsten
ooipremie
lammeren 1,15 X 22 kg X f 9,40
oude schapen 0,25 X f 160,-




krachtvoer schapen 40 kg X f 0,50









bemesting N 400 kg X 1.20 = 480


































Tabel 32 Saldoberekening kruislingschapen in guldens, verkoop lammeren als slachtlam, veebezet-
ting 13 ooien per ha
Per ooi Per ha
Opbrengsten
ooipremie 40 520
lammeren 155 X 21 kg X f 9,- 293 3809
oude schapen 0,25 X f 155,- 39 507




krachtvoer schapen 40 kg X f 0,50









bemesting N 400 kg X 1.20 = 480




























De arbeidsbehoefte van 6 uur per ooi per jaar is slecht verdeeld. De geboorteperiode in het
voorjaar vormt een zware piek. Wanneer in deze periode ook andere bedrijfsonderdelen in
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het bedrijf veel aandacht vragen, moet dit in de afweging worden meegenomen. De bere-
keningen zijn op saldobasis gemaakt. Er zijn dus nog geen kosten van stalruimte in rekening
gebracht, maar op veel melkveebedrijven zullen de schapen in een bestaande werktuigen-
berging of iets dergelijks ondergebracht kunnen worden.
De in de berekeningen opgenomen ooipremie is geschat op f 40,- per ooi. Voor 1987/88  is
deze premie weliswaar hoger, maar op langere termijn moet de hoogte van de premie, gezien
de politieke discussie hierover, voorzichtig worden begroot. Vooral de lammerenproduktie
heeft grote invloed op het saldo. Dit maakt dat kruislingschapen een saldo hebben dat
ongeveer 300 gulden per ha hoger ligt dan dat van Texelaars.
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INSCHAREN VAN JONGVEE
Het inscharen van jongvee gebeurt meestal op niet-melkveebedrijven. Toch kan dat, wan-
neer de gelegenheid zich voordoet, ook voor melkveehouders met een ruwvoeroverschot
een goed alternatief zijn, In de bedrijfsvoering vraagt dit namelijk vrijwel geen aanpassingen,
de dieren kunnen met het eigen jongvee meeweiden en er is geen extra huisvesting nodig.
Voor de vergelijkbaarheid is het inscharen van pinken benaderd als een activiteit per ha,
hoewel de pinken in de praktijk uiteraard niet de gehele weideperiode op hetzelfde stuk
grasland zullen weiden.
Wanneer we één hectare voor uitsluitend het weiden van pinken zouden bestemmen, dan
is het onmogelijk al het gras door deze pinken te laten opnemen. Het grasaanbod is namelijk
te onregelmatig en voor de gezondheid van de dieren is het ook beter wanneer regelmatig
op etgroen wordt geweid. Het gewonnen ruwvoer is gewaardeerd tegen 32 cent per
kVEM.Wanneer  met 400 kg N per ha wordt bemest, kunnen 7 dieren worden geweid. Het is
dan tevens nog mogelijk 103 % te maaien waardoor 2500 kg droge stof als ruwvoer wordt
gewonnen.
De dieren kunnen als gevolg van de hoge veebezetting maar 150 dagen weiden. De
vergoeding bedraagt 2 gulden per dier per dag. Tabel 33 geeft een saldoberekening.
Tabel 33 Saldoberekening pinken inscharen in guldens per ha
Opbrengsten
7 pinken X 150 dagen X f 2,-




algemene kosten f 0,lO
Toegerekende graslandkosten
bemesting 400 kg N X 1.20 = 480
35 kg P205 X 1 .OO = 3.5






















Wanneer het weiden van jongvee wordt geïntegreerd in het melkveebedrijf, kan het ruwvoer-
overschot binnen het bedrijf worden weggewerkt. Het saldo van een ,,zuivere” ha pinken
inscharen (zonder ruwvoeroverschot) wordt dan 1650 gulden.
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VERDIENEN ZOOGKOEIEN EEN PLAATS OP HET
NEDERLANDSE MELKVEEBEDRIJF?
Het houden van zoogkoeien is één van de meest gespecialiseerde vormen van vleespro-
duktie op het weidebedrijf. Een essentieel verschil ten opzichte van kruislingvaarzen is dat
zoogkoeien als een aparte populatie op het bedrijf moet worden gezien, terwijl kruislingvaar-
zen door kruisingen tussen melkvee en vleesstieren ontstaan.
Saldoberekeningen zijn opgesteld voor zoogkoeien van vleesrassen als Charolais, Limousin,
Blonde d’Aquitaine  of de Belgische Witblauwe. Het drachtigheidspercentage voor deze
dieren is gesteld op 96 %, de kalversterfte op 10 % en de jaarlijkse vervanging van de
zoogkoeienstapel op 25 %. Alle kalveren worden op het bedrijf aangehouden. De (extra)
vrouwelijke dieren verlaten als vaars het bedrijf, terwijl de stieren op een gewicht van 598
kg worden afgeleverd.
De voederbehoefte tijdens de weideperiode bedraagt gemiddeld 13 kg droge stof per koe
per dag. Uitgaande van de verhouding koeien/vaarzen/vaarskalveren/stieren in tabel 34 is
berekend dat de totale ruwvoerbehoefte, omgerekend per koe, 2375 kVEM  bedraagt. Een
overzicht van de voedervoorziening leert ons dat bij een bezetting van 1,55 melkkoeien per
ha bij 400 kg N de ruwvoerproduktie 3500 kVEM  bedraagt. Het maaipercentage is dan 174
en het ruwvoertekort per ha per jaar 175 kVEM.
Tabel 34 Berekening van de totale opbrengsten per zoogkoe
Aanwezig Jaarlijkse uitstoot Prijs (gld) per dier Totaal (gld)
100 koeien 25 koeien 3120’) 78.000
40 vaarzen 15 vaarzen 4200z) 63.000
43 kalveren 3 pinken 18803) 5.640
43 stieren (16 mnd) 43 stieren 36924) 158.756
226 86 305.396
Per zoogkoe 3054
‘) 650 kg X 60% X f 8,00 = 3120
*) drachtige vaarzen
3, 330 kg X 60% X f 9,50 = 1880
4, 598 kg X 60% X f 9,50 = 3692
De zoogkoeienhouderij is qua veebezetting een extensieve tak. Desalnietemin ontstaat een
redelijk saldo. De hoogte van het saldo is voor een groot deel afhankelijk van de prijs die voor
het vlees wordt betaald. De ontwikkeling van de vleesmarkt heeft op lange termijn dan ook
grote invloed op het rendement van de zoogkoeienhouderij. Op korte termijn gezien levert
de zoogkoeienhouderij op het extensieve melkveebedrijf een matig saldo op.
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Tabel 35 Saldoberekening zoogkoeien in guldens per ha; veebezetting 1,55 koeien




Krachtvoer 584 kg A-brok X 41 ct
Rente veestapel
Gezondheidszorg f 80,- per koe




































GEBRUIK MAKEN VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN
Door de beperkende maatregelen in de veehouderij en het ontbreken van mogelijkheden om
de bedrijfsomvang te vergroten, kan het van belang zijn waar mogelijk een beheersovereen-
komst te sluiten. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de veehouder een vergoeding ter
compensatie van enkele vrijwillig geaccepteerde beperkingen bij de exploitatie van de grond
in een relatienotagebied.
De beheersvergoeding wordt door de overheid uitgekeerd op basis van berekende op-
brengstderving, extra kosten en arbeid. De overheid bepaalt de lokaties waar de maatregelen
van toepassing zijn; daarbuiten zijn er geen mogelijkheden.
De beperkende maatregelen zijn afhankelijk van de omstandigheden in het gebied en
beogen het beschermen en of weer terugwinnen van bepaalde natuurwaarden in combinatie
met het gebruik voor landbouw. Vaak gaat het om door de veehouder minder doelmatig te
gebruiken percelen.
De vergoeding wordt afgestemd op de opbrengstmogelijkheden van grond zonder beperkin-
gen in de omgeving van het beheersgebied.De vergoeding per ha is afhankelijk van de
beperkingen en niet van het opbrengstniveau van een individueel bedrijf. Wel kan worden
gekozen voor lichte beperkingen: het handhaven van het waterpeil, en niet rollen en slepen
in het voorjaar, of zware beperkingen: niet maaien en soms ook niet weiden voor een
bepaalde datum in juni. Des te later de datum, des te hoger de vergoeding.
De gevolgen van het sluiten van een beheersovereenkomst zijn per bedrijf verschillend. De
verschillen worden mede bepaald door de veebezetting per ha, de melkproduktie per koe
en de prijzen voor ruwvoer en krachtvoer.
Derhalve moet voor elke situatie op het individuele bedrijf berekend worden wat de econo-
mische gevolgen zijn van het sluiten van een beheersovereenkomst.
Voor twee bedrijfssituaties (intensief en extensief) zijn berekeningen gemaakt om het effect





Handhaven van de huidige waterhuishouding.
Niet scheuren, frezen en egaliseren.
Niet herinzaaien of doorzaaien.
Niet rollen, slepen of eggen in de periode van 1 april tot 15 juni.
Niet maaien en niet weiden in de periode van 1 april tot 15 juni.
Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (pleksgewijze bestrijding van akker-
distel, ridderzuring en brandnetels is toegestaan.
Geen drijfmest en gier uitrijden in de perioden 1 oktober tot 1 maart en 1 april tot 15 juni.
Van een aantal plannen zijn de bedrijfsgegevens in een overzicht vermeld. Van de kosten
zijn alleen de directe kosten meegerekend. De vaste kosten veranderen niet, derhalve
kunnen de bedrijfssaldo’s vergeleken worden.
Tabel 36 Vergelijkende saldobegroting voor een zelfvoorzienend bedrijf in guldens. Uitgangspunten:
Melkquotum 214.600 kg, 20 ha waarvan 4 ha beheersovereenkomst, 400 N, 6000 kg melk































Op het extensieve bedrijf leidt de beheersbeperking, bij de gekozen uitgangspunten, tot een
daling van het saldo van 2760 gulden, Dit is voornamelijk een gevolg van de afname van de
ruwvoerverkoop (1560 gulden) en de hogere krachtvoerkosten (2120 gulden) ter compen-
satie van het ruwvoer met een slechtere kwaliteit.
De beheersvergoeding bedraagt in dit voorbeeld (exclusief aanpassingsvergoeding) 960
gulden per ha per jaar. De vier ha met beperkingen levert dan 3840 gulden aan vergoedingen
op. Het netto voordeel is dan 1080 gulden.
Wanneer het verschil in saldo in relatie wordt gebracht met de extra gebruikte oppervlakte
grond, dan levert de 0,53  ha (1,07 - 0,54  = 0,53) die extra nodig is voor de eigen voeder-
voorziening als gevolg van de beperkingen omgerekend 3380 gulden per ha op. In tabel 37
wordt dezelfde problematiek voor het intensieve bedrijf doorgerekend.
Op het intensieve bedrijf heeft het sluiten van een beheersovereenkomst andere gevolgen
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Tabel 37 Vergelijkende saldobegroting voor een intensief bedrijf. Uitgangspunten: Melkquotum
348.000 kg, oppervlakte 20 ha waarvan 4 ha met een beheersovereenkomst, 400 kg N per
ha, 6000 kg melk per koe, 58 koeien
Opbrengsten
melkgeld 261.310 261.310





grasland en overige kosten 56.130 54.930
totaal 140.960 144.520
Saldo bedrijf 161.670 158.110
Verschil in saldo - 3.560
Beheersvergoeding 3.840
Netto voordeel + 280
dan op het extensieve bedrijf. Er moet nu extra ruwvoer worden aangekocht. Het saldo daalt
met 3560 gulden. Aangezien hier dezelfde beheersvergoeding geldt blijft er nu na verreke-
ning een zeer klein voordeel over. De vergoeding wordt dus vrijwel geheel gecompenseerd
door de hogere kosten.
De verschillen in saldo zijn gelijk aan de verschillen in arbeidsopbrengst.
Wanneer de ruwvoerprijs daalt zal het afsluiten van een beheersovereenkomst op een
intensief bedrijf eerder interessant worden. Behalve de ruwvoerprijs heeft ook de veebezet-
ting grote invloed op de gevolgen van het sluiten van een beheersovereenkomst. Des te
hoger de veebezetting, des te minder aantrekkelijk is het.
Derhalve zal per individueel bedrijf nagegaan moeten worden welk effect de beperkingen en
de vergoedingen hebben op het bedrijfsresultaat. Ook het produktieniveau van de veestapel
heeft invloed op de gevolgen van de beperkingen.
Uit nadere berekeningen is gebleken dat bij meer of minder oppervlakte met een overeen-
komst er nauwelijks verschil is in het effect per ha.
Het beheerspakket, het pakket met beperkingen voor het grondgebruik, is verschillend per
gebied. Bij minder zware beperkingen is het eerder aantrekkelijk om van de regeling gebruik
te maken dan bij ingrijpende bepalingen. De vergoedingen worden per jaar herzien. Een
overeenkomst duurt zes jaar, waarvan het eerste jaar een proefjaar is. Na afloop van het
contract zijn beide ,,partijen”  weer volledig vrij.
Het sluiten van een beheersovereenkomst kan dus een mogelijkheid zijn om een ruwvoer-
overschot weg te werken
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OP ZOEK NAAR DE BESTE ALTERNATIEVEN
De produktiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij hebben ertoe geleid dat onder-
nemers met een ander soort vraagstukken zijn geconfronteerd. Extensivering leidt op inten-
sieve, niet zelf voorzienende bedrijven tot een besparing op vooral ruwvoerkosten. Op
zelfvoorzienende bedrijven zal moeten worden gezocht naar een manier om het ontstane
ruwvoeroverschot weg te werken. Oplossingen liggen zowel op het vlak van de aanpassing
van het systeem van bedrijfsvoering als in een andere produktierichting.
In het eerste deel van de studie zijn een aantal alternatieven voor zowel het intensieve als
het extensieve bedrijf vergeleken. Een belangrijke variabele op het extensieve bedrijf is het
ruwvoeroverschot, dat voor een goede vergelijking tegen 32 cent per kVEM  is gewaardeerd.
Het ligt voor de hand dat op veel bedrijven niet zal worden gekozen voor een systeem van
verkopen van ruwvoer. Daarom is in dit deel van de studie een vergelijking gemaakt van
mogelijke alternatieven. Alle alternatieven zijn in bedrijfsverband geplaatst en het saldo is
vaak tot stand gekomen door het verschil in bedrijfsresultaat te delen door het verschil in
Tabel 38 Saldi van in bedrijfsverband berekende alternatieven in guldens per ha
Activiteit Saldo
Lagere stikstofbemesting van 400 naar 350 N
van 400 naar 300 N
van 400 naar 250 N
Minder krachtvoer: maximaal 12 kg
maximaal 8 kg
Kruislingvaarzen
Vaarzenverkoop à 2000 gulden
à 2500 gulden
Maaien bij 2500 kg droge stof/ha i.p.v. 3500
Voederbieten bij een krachtvoerprijs van 35 ct
40 ct
45 ct
CCM bij een krachtvoerprijs van 35 ct
40 ct
45 ct
Kunstmatig gedroogd gras als krachtvoer
bij een krachtvoerprijs van 35 ct
40 ct































l Genoemde saldi zijn berekend in bedrijfsverband. Wanneer van een andere bedrijfssituatie wordt
uitgegaan, kunnen de effecten tot enkele honderden guldens verschillen
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gebruikte oppervlakte. In tabel 38 wordt een opsomming gegeven van de ontstane saldi.
De saldoberekeningen hebben waarde bij de gratie van de gekozen uitgangspunten. Vooral
de ontwikkelingen op het gebied van de vleesafzet en de prijsvorming in de schapenhouderij
vormen belangrijke factoren in de saldovorming.
De meest positieve effecten komen van kruislingvaarzen, schapen en het aanhouden van
extra fokvee. Ook het minder bemesten biedt tot 300 à 350 kg N per ha een redelijk saldo.
Van jonger maaien moet helemaal niets worden verwacht. Het zelf telen van ,,krachtvoer”
levert eveneens nauwelijks iets op. Des te gunstiger is dit nog daar sommige van deze teelten
nog veel, in de berekening niet gewaardeerde, arbeid vragen.
Tot slot kan worden gesteld dat het afsluiten van een beheersovereenkomst in bepaalde
gebieden een goed alternatief kan zijn. De waarde hiervan hangt echter van zoveel bedrijfs-
en gebiedsgebonden factoren af dat dit individueel moet worden beoordeeld.
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BIJLAGE 1 Uitgangspunten van twee bedrijven
Er zijn twee uitgangsbedrijven, een intensief bedrijf en een extensief
bedrijf. Beide hebben een oppervlakte van 20 ha, de grondsoort is zand en de
gehele oppervlakte in pacht tegen de pachtprijs van f 500,- per ha. Het melk-
quotum voor de bedrijven is resp. 348000 kg en 214600 kg.
De overige kemerken zijn weergegeven in tabel 1 t/m tabel 3.




Ha's grasland voor beweiding










Uitvalspercentage van de veestapel
Graslandgebruiksysteem
kVEM waarde/vre gehalte aan te kopen ruwvoer
idem ruwvoer bijvoeren in de zomer
Aantal ha herinzaai per jaar
N-niveau incl. org. mest grasland voor beweiding
Wettelijke norm fosfaat grasland
Wettelijke norm fosfaat snijmais
Melkproduktie per koe per jaar (kg)
Percentage vet/percentage eiwit
Netto droge-stofopbrengst snijmais (kg/ha)
Netto energie-opbrengst snijmais (kVEM/ha)
Netto voedernorm vre opbrengst snijmais (kg/ha)
Mechanisatiesysteem voederwinning voordroogkuil
Mechanisatiesysteem uitrijden org. mest
Vervangingswaarde (v.w) stallen constant deel
V.w stallen variabel deel/mk
V.w erfverharding constant deel
V.w erfverharding variabel d5el/mk
V.w voor ruwvoeropslag per m
V.w werktuigenberging constant deel
V.w werktuigenberging variabel deel/mk
V.w machines en werktuigen

















































































Melkprijs incl. nabetaling per 100 kg
Verkoopprijs uitstoot ouder vee
Verkoopprijs stierkalveren excl. dode








Verkoop mest per m
Verkoop ruwvoer (gld per kVBM)
dieren
dieren
Kosten veearts per melkkoe
Kosten veearts per pink
Kosten veearts per kalf
Kosten dekgeld per melkkoe
Kosten dekgeld per pink
Kosten melkcontrole per melkkoe
Kosten strooisel per melkkoe
Kosten strooisel per stuks jongvee
Kosten scheren/klauwbekappen per melkkoe
Prijs per 100 kg krachtvoer
Prijs per 100 kg extra eiwit
Aankoopprijs ruwvoer in gld per kVEM
Prijs per kg kunstmelkpoeder
Diverse voerkosten per melkkoe
Prijs per kg zuivere stikstof
Prijs per kg zuivere fosfaat
Prijs per kg zuivere kali
Overige bemestingskosten per ha grasland
Afrastering?kosten  per ha grasland
Prijs per m plastic voor kuilafdekking
Loonwerktarief per ha herinzaai
Loonwerktarief per ha inkuilen voordroogkuil
Loonwerktarief aanriJden  per ha in te kuilen
Loonwerktarief per m mestuitrijden
Loonwerktarief per ha slootonderhoud
Direkte kosten excl. bemesting per ha snijmais
Brandstofkosten per ha grasland
Stroomprijs per kWh
Gasprijs per kubieke meter
Kosten huur boiler
Algemene kosten constant deel






















































Rente percentage 770 7,O


































Machines en werktuigen: percentage afschrijving 10,o 10,o
Machines en werktuigen: percentage onderhoud 7,O 7,O
Machines en werktuigen: percentage rente 4,2 4,2
_______--______-_-______________________~~~~~-------~~~~----------------------
Uitgangspunten bij de verschillende melkprodukties op het intensieve bedrijf
_____-__________________________________~-----~~~~~~---~~~~~~-----------------
Melkproduktie 5000 6000 7000 8000
___--____--_____----____________________~~~--------~--------------------------
Gem. ds-opname uit ruwvoer mkper per staldag 9,07 9,64 9,78 10,33
Aantal melkkoeien 69,60 58,00 49,70 43,50
Verhouding jongvee : melkkoeien 0,57 0,57 0,57 0,57
Gewicht melkkoeien 600 600 600 600
Verkoopprijs uitstoot ouder vee 1550 1550 1550 1550
Verkoopprijs stierkalveren excl. dode dieren 540 540 540 540
Verkoopprijs vaarskalveren excl. dode dieren 378 378 378 378
Verkoopprijs pinken 1040 1040 1040 1040
Verkoopprijs vaarzen 1700 1700 1700 1700
Aankoopprijs vaarzen 2000 2000 2000 2000
Vervangingswaarde melkkoe 2200 2200 2200 2200
Vervangingswaarde kalf 850 850 850 850
Vervangingswaarde pink 1500 1500 1500 1500
Vervangingswaarde vaars 2100 2100 2100 2100
__--____---_____--______________________-~-~~~~~~----~~~~-------~~-------- ____
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Uitgangspunten bij de verschillende melkprodukties op het extensieve bedrijf
_________________________________________________________________________ __-__
Melkproduktie 5000 6000 7000 8000
______________________________________________________________________________
Gem. ds-opname uit ruwvoer per mk per staldag 8,28 8,87 9,18 9,42
Aantal melkkoeien 42,92 35,65 30,65 26,83
Verhouding jongvee : melkkoeien 0,57 0,57 0,57 0,57
Gewicht melkkoeien 600 600 600 600
Verkoopprijs uitstoot ouder vee 1550 1550 1550 1550
Verkoopprijs stierkalveren excl. dode dieren 540 540 540 540
Verkoopprijs vaarskalveren excl. dode dieren 378 378 378 378
Verkoopprijs pinken 1040 1040 1040 1040
Verkoopprijs vaarzen 1700 1700 1700 1700
Aankoopprijs vaarzen 2000 2000 2000 2000
Vervangingswaarde melkkoe 2200 2200 2200 2200
Vervangingswaarde kalf 850 850 850 850
Vervangingswaarde pink 1500 1500 1500 1500
Vervangingswaarde vaars 2100 2100 2100 2100
Berekening van melkprijs intensief bedrijf
Omschrijving : INTENSIEF
Datum berekening : 29 JULI 1987
Aantal liters melk : 348000
Percentage vet 4,20
Percentage eiwit : 3,40
Percentage wintermelk : 48,00
-____-
Omschrijving Hoeveelheid Prijs







Negatieve grondprijs 3480 7,50
Heffing Produktschap voor de zuivel 3480 0,16
Medeverantwoordelijkheidheffing 3480 1,51
Heffing tbv de rundveeverbetering 3480 0,17
Heffing tbv de gezondheidsdienst 3480 0,lO




Totaal melkgeld exclusief nabetaling
Nabetaling 7,50 %
Totaal melkgeld inclusief nabetaling


























Berekening van melkprijs extensief bedrijf
Omschrijving : EXTENSIEF
Datum berekening : 29 JULI 1987
Aantal liters melk : 214600
Percentage vet 4,20
Percentage eiwit : 3,40
























Heffing Produktschap voor de zuivel
Medeverantwoordelijkheidheffing
Heffing tbv de rundveeverbetering
Heffing tbv de gezondheidsdienst


















Totaal melkgeld exclusief nabetaling
Nabetaling 7,50 %






Gemiddelde melkprijs in centen per liter 74,89
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BIJLAGE 2
Voorbeeld berekening correctie aantal koeien bij verandering vetgehalte
Volgens de regel dat bij een stijging van het vetgehalte met 0,l % het aantal
afgeleverde liters melk met 2,l % wordt verhoogd is te berekenen hoeveel melk-
koeien in een bepaalde situatie kunnen worden gehouden zonder dat het melkquo-
tum wordt overschreden. Dit gaat volgens de volgende algemene rekenregel.
1
A = _______________ x B
1 + (X x 0,021)
Verklaring tekens A = gecorrigeerde melkquotum
X = stijging vetgehalte in tiende procenten
B = bestaande melkquotum
Voor A en B mag ook het aantal melkkoeien worden ingevuld.




nieuwe aantal melkkoeien = -------------------------------- x best.aant.melkk.
1 + (vetgehaltestijging x 0,021)
1
in cijfers 52,49 melkk. = _______________ x 58
1 + (5 x 0,021)
BIJLAGE 3
Uitgangspunten melkquotum, produktie per koe en vetgehalte
A. Het intensieve
gehouden.
bedrijf waarop in de uitgangssituatie zwartbont vee wordt
Melkquotum voor 1987/'88 348.000 kg bij een vetreferentiegehalte van 4,26 %.
jaar melkaf- melkproduktie % vet aantal
levering per koe koeien
---------_----_--___~--~~--~~~-~~~~~~~-_~~___~~--_~~~__~~-__~~-_~~~-_~~~~~~---
1988 340.842 6339 4,36 53,77
1995 319.823 7300 4,55 43,81
Bij overschakeling naar een MRIJ-veestapel:
in 1988 348.000 5855 4,17 59,43
in 1995 336.474 6450 4,30 52,17
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B. Het extensieve bedrijf waarop in de uitgangssituatie zwartbont vee wordt
gehouden.
Melkquotum voor 1987/'88 214.600 kg bij een vetreferentiegehalte van 4,26 %.
_________________________________________--___________________--_-----------------
jaar melkaf- melkproduktie % vet aantal
levering per koe koeien
-_____-----_-_---__--__-_--_---_-----_~________________-_--___-__~~~~~~-~~~___
1988 210.186 6339 4,36 33,16
1995 197.224 7300 4,55 27,02
Bij overschakeling naar een MRIJ-veestapel:
in 1988 214.600 5855 4,17 36,65
in 1995 207.492 6450 4,30 32,17
-________-____------__-_-__-__-___-___~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~-----------------
C. Het intensieve bedrijf waarop in de uitgangssituatie MRIJ-vee wordt
gehouden.
Melkquotum voor 1987/'88 348.000 kg bij een vetreferentiegehalte van 4,06 8.
____-_---______________________________-_-__--___-__-__-___----_-_-~~~~_~~____
jaar melkaf- melkproduktie % vet aantal
levering per koe koeien
----________-------_______________________--__-___-_-__________--_-______-____
1988 340.142 5855 4,17 58,09
1995 323.020 6450 4,30 50,08
Bij overschakeling naar een zwartbonte veestapel:
in 1988 327.375 6339 4,36 51,64
in 1995 307.643 7300 4,55 42,14
--_______---___________________________-______~~~~~~~~~~_~-_-_--_--------------------
D. Het extensieve bedrijf waarop in de uitgangssituatie MRIJ-vee wordt
gehouden.
Melkquotum voor 1987/88 214.600 kg bij een vetreferentiegehalte van 4,06 8.
______-_-_______-___________________________________-__-_-__-__--------------------
jaar melkaf- melkproduktie % vet aantal
levering per koe koeien
------____----________________________________~~~~~~~~~~~~~~~~_~~--------------------
1988 210.186 5855 4,17 35,90
1995 199.196 6450 4,30 30,88
Bij overschakeling naar een zwartbonte veestapel:
in 1988 201.881 6339 4,36 31,85










stierkalf (50 % vleesras)
vaarskalf (75 % vleesras)
stierkalf (75 % vleesras)
pink (melkras)
pink (50 % vleesras)
vaars (melkras)
















vaarskalf (50 % vleesras) 600 650
vervangingswaarden
kalf (melkras) 850 850
kalf (50 % vleesras) 1050 1200
pink (melkras) 1500 1500
pink (50 % vleesras) 1628 1778
koe (melkras) 2200 2200
----------------________________________-~~~~___---~~~~~~---~-~~~~~~ -__-_----_
Een lagere stikstofbemesting
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SALDOBEREKENING PER HA GEWAS CCM/Z-0 zandgebied
Uit :  Kwant i ta t i eve  Akkerbouwin format ie  1 9 8 7
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